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TcapaGeaoopev eicTaycöyiKCöc; xö dKÖXouGov x<*paKxr|piaxiKÖv £Sd(piov 
t o u K X r \ \ i E v i o q : «THv p e v o u v Tupö xfjq xoö K u p i o u T c a p o o a i a q e l g ÖL-
x a i o a v v r j v v E X X r \ < J i v ävayxaia (piXoarocpia, v u v i 8 e %Qr\aiiir\ TCQOQ 
Oeoaeßecav y i v e x a i , rcp07cai8eia x i q oöaa x o u ; xfjv rciaxw 81' d7to8ei!;ecö<; 
KaprcoupevoK;, öxi e 6 n o v q a o i ) ' q>r|aiv c o u 7ipoaK6\ | /r}' \ i n l xfjv rcpö-
v o i a v x d KaXä d v a c p s p o v x o g , £ d v xe eEÄAr|viKd rj £ d v xe f jpexepa . rcdv-
xcov p e v y d p atxio«; xcov K a X c b v 6 Qeöq, äXXä xcov p e v Kaxd Trpor iyoupevov 
(bq xfjg x s 8ta8f|KT](; xfjq rcaXaiaq Kai xfjg v e a q , xcöv Se Kax' STraKoXou-
0 r | p a dx; xffe (p iXotxxpiag . x d x a 8 e K a i Tcporiyoupevcog xoTc; " E M , r | a i v 
feSöGrj xöxe Ttpiv f\ xöv K u p i o v K a X e a a i Kai xouq " E X X ^ v a c , ' ercaiSaycoyei 
y d p Kai aüxr| xö eEXXr\viKÖv &>q 6 vöpoq x o u g 'Eßpaiouq eic; X p i a x o v 2 . 
7 ipo7rapaaK8Dd^8i x o i v u v f| (piXoaocpia 7 c p o o 8 o r c o i o u a a xöv bnö X p i -
a x o v x e X e i o u p e v o v . a u x i K a exf)v a o c p i a v ' 6 XoXopcbv 'rcepixapdKCöaov' 
(prjcriv, e Kai i)rcepi>\|/cüaei ae* axe(pdvcp 8 e xpucpfjq w t e p a a r c i a e i a e 3 , ^Tcei 
Kdv a u xcö 0piyK(p UTrepoxopcüaaq auxf |V 8 i d cpiXoaoquac; Kai n o X m e -
X z i a q öpGfjc; dvercißaxov x o i q aocpiaxat«; xr |pf |aai<; . p i a p e v o u v f| xfjq 
dA/nGeiag bSöq, &XX' e i g auxfjv KaGdrcep e ig d e v a o v rcoxapöv ^ K p e o u a i 
x d peTGpa äXXa äXXoQzv» 4 . 
A e v e l v a i U7iepßoXf|, £ d v eirccopev, öxi arcavicüq etq xfjv l a x o p i a v xoü 
dvGpcoTCivoi) rcveupaxog SiexurccoGrjaav x o a a i G K i y s i q z l q e v Kai pövov 
1. n a g . 3,23. 
2. TaA. 3,24. 
3. nag. 4,8-9. 
4. ZrQCDjLtarslg 1,5 (11.17, 31-18.10)* £vxög rcapevOSaecDv xOevxai £Käaxoxe ö 
äpi0|aö<; xoö t6hou , xfjg aeXiSog xd&v aeA.i8cöv Kai xöv axixcöv £k xfjg K^Ööaecög x&v 
gpY©v xoö laf i j ievxog O. Stählin (GCS) I C1972), II (31960), III (21970), IV (1936). 
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Xcopiov. Eiq auxö G i y o v x a i dvapqnßöXax; aoßapd TrpoßA/fjpaxa Kai rcpo-
x e i v o v x a i £ v 8 i a c p e p o u a a i Kai d i^ökoyoi Geaeic;. T o yeyovöq dKpißcoc; 
auxö t m f i a X X z i x f | v dvaXuxiKcoxepav S i a T r p a y p d x e u a i v x o u . A I Kupuo-
x e p a i I S e a i , a i örcoTai rcpoKUTrcouv a u x o u , e l v a i f| Oeia Kaxaycoyf) xfjq 
(piA,oaoq>ia<; Kai 6 pöXoq x r \ q £v a x e a e i izpöq xfjv fiv X p i a x c o dTCOKdXu-
\ | / iv TIQÖ Ka i juerä xfjv rcapouaiav a u x o u . 
l u v x p i a x' dvcoxepo) £ r | x f | p a x a e x o u v o u a i a a x i K f | v a r | p a a i a v 8 i d 
xö e p y o v yeviKC&xepov xoö i e p o u auyypacpeax; , 8iöxi f| i n auxcöv yvcopr| 
x o u S iKaioXoyeT x f | v £>7C* a u x o u e u p e t a v %pria ipo7ro{r |a iv öpcov Kai xoö 
xpörcou aKSTCxeaGai xfjq £A,A/r|viKfj<; (piXocrocpiaq. Xcopiq xfjv ev8eA.e%fj 
e v r j p s p c a a i v t n i xc5v Gepdxcov auxcov Gd fjxo dKaxavör|xov, n c b q e iq £k-
KXr|aiaaxiKÖ<; auyypacpeuq Kaxacpeuyei xöaov dSecöq Kai auxovof |xcoq 
e iq cpiXoaocpiKdq K a x r | y o p i a q Kai dvxiA.f|V|/eiq. 'EvxeöGev öppcopevoi 
v o p i ^ o p e v , öxi drcoxeXe! peGo8iKÖv acpdXpa, öxav fj d v d X u a i q ^r |xf)pa-
xöq x w o q eiq xöv K X f j p e v x a d v x i r c a p e p x e x a i xf]v dTcoaacpfjviaiv xfjq 
<j%SGE(oq qnXoaocpiaq Kai G e o X o y i a q e iq xö e p y o v x o u , dcpou auxö drco-
xeXet «KevxpiKÖv npö$Xr\\xa e i q x f | v GeoXoyiKfjv gkc i j / i v xoö KXfjpev -
xoq» 5 Kai xfjv KXei8a rcpöq e u x e p e c r x e p a v Kaxavörjaiv x o u . 
Ilpöq x o u x o i q £ £ e x d £ e x a i £v a u v e x e i g 8 i ' öXiycov xö Gepa xf\q fjGi-
Kf\q yev iKcbxepov e iq xö e p y o v xoö auyypa<pea>q Kai p d X i a x a f| Gecriq, 
xr)v örcoiav auxrj K a x e x e i Kaxd xr |v yvcopr|v x o u fivxöq 6%i pövov xfjq 
X p i c m a v i K f j q G e o X o y i a q , äXXä Kai xfjq £M,r|viKfjq (piA-oaoqriaq. 
2. H 0 E I A K A T A m r H THZ <DIAOIO<MAE 
K a x ' d p x r i v e l v a i I S i a i x e p a q fe^dpaeooq d ^ i a f\ dvxiXr|\ | / iq xoö K X T \ * 
p e v x o q , öxi «7cdvxcov...aixioq xcov xalüv 6 Geöq»6. E i q xöv 0eöv d v d -
y o v x a i Kai ISiKfjq x o u eprcveuaecoq Kai rcpovoiaq e p y a e l v a i rcdvxa x d 
«KaXd». ' H -jcepi x o u Köapou Kai xöv 8t|pioupyr|pdxcüv x o u 0 e o u y e v i -
Kcoq a k n ö 8 o £ o q auxf) änoyxq tvöq p e v drcoKXeiei o l a v 8 f | 7 r o x e a x e a i v 
x o u 0eoö npöq xö KaKÖv, £ x e p o u 8 e , drcoxipcoaa GexiKcoq x f | v cp iXoao-
cpiav, dvacpepe i xauxrjv e iq xöv 0eöv Kai xfjv Gecopet 18iköv x o u e p y o v 
5. E. M o l l a n d , «Clement of Alexandria on the origin of Greek Philosophy», 
£v S y m b o l a e O s l o e n s e s , fasc. 15/16 , Oslo 1936, a. 58. npßX.. W. Völker, D e r 
w a h r e G n o s t i k e r n a c h C l e m e n s A l e x a n d r i n u s , t7Berlin-Leipzig 1952, a. 332: 0ct f|XO 
Xd0o<; «diese Frage ganz unberücksichtigt zu lassen». 
6. HxQoifxaxelg 1,5 (11,17,36). ToOxo, cbg yvcöatöv, xoviCexai iStaixepax; etg 
xö Tipcöiov K6(p. xfjg r e v e a e c o g BX. T e v . 1,31: «Kai el8ev 6 0eö<; xd ndvxa öaa fcrcoiri-
aev , Kai ISou KaXd Äiav»* n p $ X . Kai xr|v cppdaiv «Kai eiösv 6 0£Ög öxi KaXöv (KaXd)», 
f| öicoia T^cavaXaußdvexai §7ixdKig eiq xö auxö Kecp. (4, 8 , 1 0 , 1 2 , 1 8 , 21 , 25). 
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Kai Scopov. e H yvcbprj auxfj £7uavaA.apßdvexai prjxcoq f\ x o u X d x i a x o v 
8^i)7caK0U6xai e iq öXaq xdq p a p x u p i a q x o u K X f i p e v x o g 7 , a i örcoTai dcpo-
poöv eiq xfjv Kaxaycoyfjv xfjq cpiA-ocrocpiaq. T o yeyovöq auxö e x u x e crxe-
xiKcoq p i K p a q rcpoaoxfjq rcapd xoTq epeuvr jxa tq , coaxe p e p i K o i £2, auxcov, 
öxav K d p v o u v Xöyov rcepi xfjq dpxf jq xfjq cpiXoaocpiaq, v d a u y x e o u v 8 
xö «rcöQev» p e xö «8i5 ou», xfjv T i p o e X e o a i v Kai Kaxaycoyfjv p e xöv xpö-
7üov Kai x d öpyava pexaSöaecoq xfjq (piXoaocpiaq eiq xouq dvGpamouq . 
E i q xf iv £pcoxr|Giv, 7cö06v rcpoepxexai f| cpiXoaocpia, d7cf |vxr |a8v ö KÄ,f)-
pr|q d7C8piaxpö(pcoq Kai aa9<Sq: ex 0 e o v . 
T f | v 7C87coi0r|aiv auxfjv xoö auyypacpecoq d v e u p i a K o p e v eKrcecppa-
a p e v r j v öxi pövov eiq x d % ( d p i a 9 x d örcola p a p x u p o u v dpeacoq xoöxo 9 , 
äXXä Ka i e iq SKetva , x d örcoTa d v a c p e p o v x a i e iq xöv xpörcov, Kaö' öv 
f| ( p i ^ o a o c p i a TcepifjXöev eiq xouq dvGpcorcouq Kai e lS iKcbxepov e iq xouq 
"EX^Tjvaq. T d q ini xoö x e X e u x a i o u x o u x o u a r j p e i o o p a p x u p i a q e l v a i 
Suvaxöv v d Kaxaxd^copev e iq xpetq Kupiooq 6 p d 8 a q : 
a \ Tf)V cpi^oaocpiav e8a>Kev ö 0eöq än e u 8 e i a q e iq xouq w E a 1 t | -
v a q 1 0 . e Qq e p y o v xfjq Geiaq rcpovoiaq f| £A,A.r|viKfi (piA,oao(pia 8 e v e l v a i 
7. IlpßX. Ph. Böhner-E. g i l s o n , C h r i s t l i c h e P h i l o s o p h i e . V o n i h r e n Anfängen 
b i s N i k o l a u s v o n Cues, Paderborn 31954, er. 33: «Die Philosophie.. .ist von Gott 
gewollt... Diese Antwort kehrt in immer neuen Abwandlungen wieder und verrät, 
wie leidenschaftlich Klemens an dieser Frage interessiert war». J. S t e l z e n b e r g er, 
D i e B e z i e h u n g e n d e r frühchristlichen S i t t e n l e h r e z u r E t h i k der S t o a , München 1933, 
CT. 78: «trotz einzelner Mißverständnisse sieht der Alexandriner in der Philosophie 
das Werk der göttlichen Vorsehung». M. «Dapantoy, I J e g i öixaioavvr\g, Uvarrj/na' 
Tixt} e g e v v a elg r d egyov KXrjfxevroqrov ' AXe^avÖgecog,9AQf\vai 1971, CT. 28, erpu. 15. 
8. npßX. M. D a s k a l a k i s , Die eklektischen Anschauungen des Clemens von 
Alexartdreia und seine Abhängigkeit von der griechischen Philosophie, Leipzig 1908, 
CT. 22: «Der Ursprung der griechischen Philosophie ist nach Clemens nicht überall 
ein und derselbe, sondern sehr mannigfaltig und verschieden...». W. Völker, Der 
wahre G n o s t i k e r n a c h C l e m e n s A l e x a n d r i n u s , CT. 342: «Man hat wiederholt darauf 
hingewiessen, wie schwankend die Ansichten des Clemens über den Ursprung der 
Philosophie sind». E. F. Osborn , The philosophy of Clement of Alexandria, Cam-
bridge 1957, CT. 9: «in the problem of the origin of philosophy he (sc. Clement) puts 
many different Solutions without indicating a preference for any particular one». 
H. C h a d w i c k , «Philo and the beginnings of Christian thought», £v: T h e C a m b r i d g e 
h i s t o r y o f l a t e r G r e e k a n d e a r l y m e d i e v a l p h i l o s o p h y , ed. by A. H. A r m s t r o n g , 
Cambridge 1970, CT. 170: «Clement has two chief theories of the origin of philosophy». 
9. npßA. U r g c o f i a r e l g 1,1(11,13,11-14): :eY<i> 8e öxi uev f| KCtKict koktiv cpucriv 
exet Kai oörcox' äv KaA,oö xivoc, ÖTtoCTxain. yecopyög vevecrGai, nap' ÖXOVQ evSei^ouai 
xouq ZxpcDuaxeTg, aivtCTCTÖuevo<; dufj ye nrj Getag Spyov rcpovoia«; Kai <piAOCTO(piav». 
I , 7 (11,60,12 t.). 6,17 (11,510,22. 512,16. 513,31 e.). 
10. IlpßA,. Ergcüfxaxelg 1,1 (11*13,20): «Geiav 5<öpedv 'EMxjcti 8e8ouevr|v» 
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pövov 7cpoa7id96 ia xoö dvöpdmou EK xcov Kdxco rcpöq e u p e a i v xfjq dA,r|-
0 e i a q , äXX' e v e tSoq «08o8copfixoi) yvcbaecoq», fj ÖTioia öpcoq TipoüTco-
08X81 x f | v £ f jxr |a iv xfjq äXr\Q&iaq änö p e p o u q x o u dv0pcb7tou* 6 0eöq 
d v o i y e i xfjv 0 u p a v Kai rcapexei xfjv dTiÖKpiaiv eiq xöv K p o u o v x a «xf)v 
0 u p a v xfjq dXr|0eiaq» Kai £ r | x o u v x a xfjv dA,f |0e iav «X-öyov» n . 'AKpißcöq 
ö X-öyoq oöxoq, ö örcoioq eScopf |0r | eiq xöv äv0pco7iov uttö x o u 0 e o u 1 2 , 
e l v a i f| eiKcbv x o u Aöyou x o u 0 e o u e iq xöv äv0pco7iov 8 i ' auxö «xfj K a x d 
K a p S i a v cppovfjaei xco 0eicp rcapeim^exai Ä,öycp Kai xauxrj A.oyiKÖq» 1 3 
Kai cpiA,öaocpoq. E O £Alr |v iKÖq Xöyoq urcfjp^ev e^ öxcoq £r)xr)xiKÖq xfjq 
dA,r)0siaq Kai (piA-öcrocpoq, f\ 8 e Scoped x o u 0eoü erceßpdßeucye Kai drce-
S e i ^ e v auxöv eupexf jv Kai cpopea yvcbaecov. 
ß'. T f ]v (piXoaocpiav 7iapeÄ,aßov o i "EA.Ä,r|veq eK xcov A.acov xfjq 
'AvaxoA-fjq, c k xcov eEßpaicov Kai 8f| x o u Mcouaecoq e iS iKcbxepov 1 4 . 
r O jueaokaßrjrtxdg pöXoq x o u Mcouaecoq Cmfjpi;ev iS ia ixepcoq a 7 i o u 5 a t o q 
e v TipoKeipevco' 8 i ' a u x o u , x o u övxcoq aocpoü 15 , eöö0r|arav eiq xouq d v -
0pd)7rouq öxi pövov ö vöpoq Kai a i evxoÄ,ai x o u 0 e o u , äXXa Kai auxö 
xö cpi^oaocpetv. "Oxi o i "EXA,r|veq e 8 a v e i a 0 r | c r a v xfjv c p i k o a o q u a v eK 
xcov 'Eßpaicov d7iexeX,ei Kaxd xfjv ercoxfiv eKeivr |v dpKouvxcoq 8 i a 8 e S o -
pevrjv dvxiAT|\ | / iv. e H dpxf ) auxfjq xfjq dvxiATjyecoq d v d y e x a i 7cpo8f|X,coq 
e iq KUKA,ouq «iouSaicov d7roA,oyr|xcöv xfjq e ^ r j v i a x i K f j q rcepiöSou» 1 6 
Kai p d A i a x a eiq xöv "IouSaTov OiX,cova 17 , eöpev öpcoq auxr] uTcoaxrjpi-
Kxdq Kai p e x a ^ u xcov x p i c m a v c o v . l i p o x o u K ^ f j p e v x o q fj8r| xfjv t ^ e n p o -
6,6 (11,453,17-18). 6,8 (11,465,20-21). 6,17 (11,514,3 e.): «xoig dpiaxoig xöv eEXXi\-
vcov 8e8oxai». 
11. Z r g c j f i a r e l g 8,1 (111,80,11 e.). 
12. Ixpcöuaxeig 3,6 (11,257,25). 
13. ngoTQSTiTixög 10 (1,71,24-29). TlpßX. ZTocüjuareig 5,14 (11,388,15-16): 
«eiKcbv 8' elKÖvog dvGpcoTrivoQ voög». 
14. Ylp$X. E r g w / t i a r e l g 1,14 (11,38,10 e.). 1,15 (11,41,30 e.). 1,17(11,56,1 e.). 
1,21 (11,64,18 e. 69,14-15). 1,22 (11,92,27 e.). 1,25 (11,103,8 e.). 2,1 (11,113,3 e.). 
2,4 (11,123,7 e.). 5,1 (11,332,14 e.). 5,10 (11,371,5 e.). 5,14 (11,390,16-18). Ilaiöayoyyög 
2,1 (1,166,23 e.). 2,10(1,217,20 e.). 
15. ExQoyfxarelg 1,25 (11,105,8): «aocpöv xö övxi xöv Mcoüaea». 1,23 (11,99,17): 
«"Eaxiv ouv ö Mcouafi<;..(piX,öao(po<;». 1,25 (11,105,31): «deödev öiä Mcouaecoq 8e-
8oa9a i xöv vöuov». 
16. J. H. Wasz ink, QU. S. F. T e r t u l l i a m , D e a n i m a , ed. w i t h I n t r o d u c t i o n a n d 
C o m m e n t a r y , Amsterdam 1947, o \ 106. 
17. npßk. <E>iAßNOZ, l i e g t ä<pQagoiag xöa/nov 4-5: Cohn - W e n d l a n d VI, 
77-78: n^ ctxüov «arcouSdaac; xdg xöv n a X a i & v eupeaeig evia xöv dvaYKaioxdxoov elc, 
eKaaxov (pitaxKxpiag uepog Kaivoxoufiaac, Kpoas^eupexo... MaKpoig 8e xpövoig 
7cp6xepov ö xöv Too8aiü)v vo^ioOexriq Mcöuafj<;...». 
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ad)7ur|aav ö l o u a x i v o q 1S, ö «qnköaocpoq Kai pdpTuq» l d , Kai ö p a 0 r | x f | q 
x o u Taxiavöq 20 . "AXXä Kai p e i a ^ u xöv e E X X r \ v ( o v e Z , r \ n X 6 ) Q r } 9 örcoq drco-
Se iKvue i f| e iSr ja iq n & p i x o u N o u p r | v i o u ( n e p i i z o v 1 5 0 - 2 0 0 p . X . ) , evöq 
xcov TüpoSpöpcov x o u NeorcA-axcoviapou, A-eyovxoq, öti 6 nx.dxcöv 8 e v 
e l v a i 7 iapd «Mcouafjq dxxiKi^ cov» 2 1 . K a i ö p e v N o u p f | v i o q c r u v o S o m o -
p e i , Ö7icoq cpaivexa i , p e xfjv K p a x o u a a v yvcopriv Kai 8 e v e v S i a c p e p e x a i 
pep iKcbxepov o u S ' £7u£r|xei v d Ka0optGT| xr\v a x e a i v peTa^u eMrjviKfjq 
(piArjaocpiaq Kai 'AvaToXfjq, FIatxtcüvoc; Kai Moouaeooq, eE, ercövj/eooq Tiepie-
X o p e v o u 2 2 , d<pou amr\ ßaaiKcoq Kai e v y e v i K a i q y p a p p a t q öpocpcovet rcpöq 
n o X i ) T i a X a i o x s p a v TcapdSoa iv , f| öiroia 7rpeaßeu0eTaa KdTCCüq dxeXcoq 
Kai Cm' a u x o u t o u n X d x c o v o q 2 3 Kai t o u 'ApiaxoxeATjuq 2 4 , e a x e v e u p u -
xdxrjv 8 i d 8 o a i v Kupicoq e iq KUK^ouq 7tXaxcüvi£övxcüv Kai veorcuOayo-
psicov (piXoaöcpov p8Td töv 4 o v p . X . aicova* KaTd x f | v 7 r a p d 8 o a w auxfjv 
ö FIXdTCOv Kai iS ia ixepcoq 6 Flu0ayöpaq e p a 0 f ) T e u a a v e v ' A v a x o A r j 
18. npßA. I o y i t i n o y , \ A n o X o y i a A \ 44,8-9, BEI! 3,184,31-34: «öaxe Kai I U d -
xcov...rcapd Mcouaecog xou Ttpocprixou Aaßcbv e i n e ' 7tpeaßi>xepo<; ydp McouaiK rcdvxcov 
xcov ev "E)Jtr|Gi auyypacpeccv». 60,10, BEFI 3,194,6-7. [ Ioy i t inoy] , Aoyoq n a g a i v e -
rixöz n g o ; " E A f o p a ; 9, BEI! 4,20,20 e. 12 ,BEn 4,22,36 i. 22,BEn,4,29,28 i. 
19. T e r t u l l i a n i , A c h . V a l e n t i n i c m o s 5,CSEL 47,182,11. 
20. n p $ k . T a t i a n 3 y , l l g o ; " E M i p a ; 40-41, BEI! 4,266, 34e.: «xpn x# rcpe-
aßsuovii Kaxd xfjv fjAiKiav (x.e. McouaeT) d7iö Ttrjyfig xpriaauevoig "E^rjatv ou 
Kai' erayvcoaiv xd ekeivou 8öy|iaxa... Oux 'Ourjpou uövov rcpeaßuxepö«; eaxiv ö 
Mcouang...». BX. Kai IxpCöjiaTetg 1,21 (11,64,19 e.). Eyiebioy, E u a y y e h x r ) n g o n a g a -
ay.evr) 10,11,1 e., B E n 25,387,2 8. T e r t u l l i a n i , D e a n i m a 2 ,CSEL 20,301,18 i. 
21. 2JTg<o,uaTti; 1,21 (11,93,10,11). 'OpGäx; an.uei6vei i n auxoö Kai 6 E. F. 
Osborn, Justin M a r t y r , Tübingen 1973, a. 145, ar\\x. 35: «This explanation (sc. 
the philosophers have stolen from Moses and the prophets) in the c o m m o n possession 
of Jew, Christian and pagan». 
22. napaK£Kiv8uveuM8vr| elvai laox; f) rcpoaTidGeia xoö P. M e r l a n , «Greek 
philosophy from Plato to Photinus», ev A. H. A r m s t r o n g (ed.), T h e C a m b r i d g e 
h i s t o r y o f . . . p h i l o s o p h y , o\ 100, ö önoloc, dvatrjxei xr\v dnovi/iv xoö IlXdxcüvog, xf|v 
Ö7roiav elxev iv v$ ö Noujif)vio<;, öxav xöv auveKpive jae xöv Mcouaea. 'AAA' fj 
auyKpiaig xoö Noujirjviou OTrfjp e^ i i a X X o v e^coxepiKfj Kai ötnXr) e7iavdAT|\|/ic, jiiä<; 
Koivfjg yvcoiirig. A f auxö iaxuei 7ipdyjiaxi f| ÖtaTiiaxcoaig xou, öxi «we do not find 
any proof that he (sc. Numenius) recognised their doctrines as superior to Greek 
philosophy». 
23. XapaKxrjpiGxucfi elvai f) dcpfiyriaig ei<; xöv T i ^ a t o v 21 A 7 e., örcou Kd-
7ioiog Aiyujcxiog iepeög d7ioKa>-ei xoög ffEX^r|vag «TcaTSag», 8iöxi ev dvxiGeaei npÖQ 
xou«; AiyuTrxiou«; ou8ejiiav exouv «8i' dpxaiav dKofiv na^aidv 8ö^ av oi)8e nd9r|[ia 
nokiöv ou8ev» (22 B 4-8). npßX. i n auxoö Hxgco/uaxelQ 1,29 (11,110,12 e.). BX. Kai 
ÜAATaNOi, 0aiöo)v I S A l i . Z x g o j f i a x e l g 1,15 (11,42,2 i . ) . 
24. npßX. A p i z t o t e a o y z , Mexä xd <pvoixä A' 1, 981 a 23-25. N ' 4, 1091 ß 10 L 
b 
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Tcapd ToTq A i y u r r c i o i q , üepaaiq, X a M J a i o i q , Totq 8iacpöpotq M d y o i q 
Kai 8f| tco ZcopodaTprj 2 5 . 
e O K A i | p r | q , t o u örcoiou f| a x e x i K f ) ££dpTr|<7iq £k t o u OtAxovoq, 
xöaov eiq tö a r i p e t o v auTÖ öaov Kai yeviKWTepov, TroAAaxcoq t o v i -
£eTai uttö tcov £peuvr|T&)v2 6 , e x e t TipcoTiaTCoq O e o ^ o y i K d £ v 8 i a c p e p o v T a 
Kai Tiepav rcdarjq SrciSpdaecoq d v r e x e T a i KaTd rcpcoTOV Xöyov Tfjq yvco-
pr|q, ÖTt «GeöGev a i n X z i a z a x e u e p y e c r i a i xopriyouvrai» 81' dvGpamoöV27 
eYnö xfjv e v v o i a v auTfjv o t 'Eßpatoi Kai pdAAcrca 6 Mcouafjq e l v a i tö 
Kax' ^ ^ o x t j v öpyavov, dtä t o u örcoiou e8ö0r| f| O e l a a m r \ 8coped, f] cpiÄ,o-
a o c p i a , e iq Touq "EAAr|vaq. üpoßdAAei 8 e t t j v 8 i d toö Mcouaecoq imö 
toö ©eou x o p f i y r | a i v Tfjq cpiA,oao<piaq e iq Touq " E ^ T j v a q cfrq Tfjv K u p i a v 
dpTTjpiav Kai 8 i d töv Xöyov, öti peTa^u tcöv dvayvcoaTcov t o u urcfjpxov 
c b p i a p e v o i , o i Ö7coToi SieTeivovTO, öti f| £ÄAr|viKf| cpiXoaocpia «eK t o u 
SiaßöXou Tfjv k i v t | c t i v faxet» 2 8 . Tfjv S7iicpUA,aKTiKÖTr|Ta auTCOV d v a i -
25. 'iKavöv äpi6|iöv axexiKöv uapxupuöv ßX. 0 . N i k o a a o y , «eO Zoopodaxprig 
eig xö <piA,oao<piKÖv auoxriua toö r . re^ iaxoö-nX,f|9a)voc», ev EEB2J 38 (1971) 319-
327. Mexa£ü xöv Mäycöv auyKaxe^eyexo Kai ö Mcouafjg: Apule i P l a t . , A p o l o g i a 
90, R. Helm, 100, lo . Toiauxac, eiöfjaeig rcapaGexei Kai ö K a h m h i , ßX. ZTQOjjuaTslg 
1,15 (11,41,22 e.). 
26. ITpßk. O. Stählin, R e g i s t e r (IV,47-49). Toö aöxoö «Des Clemens von 
Alexandreia ausgewählte Schriften aus dem Griechischen übersetzt», ev BKV, 2. 
Reihe, VII(l), München 1934, o\ 17: «Zwar nennt er Philon nur an vier Stellen 
( S t r o m . I 31,1; 72,4; 153,2; II 100,3) mit Namen, aber an mehr als dreihundert Stellen 
hat er Philons Schriften benutzt und zum Teil wörtlich ausgeschrieben». E. de Faye, 
C l e m e n t < T A l e x a n d r i e . Etüde s u r l e s r a p p o r t s d u c h r i s t i a n i s m e e t d e l a p h i l o s o p h i e 
a u H e s i i c l e , Paris 21906 (Nachdruck Frankfurt 1967) o\ 161. M. D a s k a l a k i s , D i e 
e k l e k t i s c h e n A n s c h a u u n g e n des C l e m e n s . . . , a. 24 i. M. P o h l e n z , «Klemens von 
Alexandreia und sein hellenisches Christentum», ev: N a c h r . d. A k a d . d. W i s s . Göt-
t i n g e n , Phil.-Hist. Kl. 1943, o\ 109-110. W. Völker, D e r w a h r e G n o s t i k e r n a c h 
C l e m e n s A l e x a n d r i n u s , o\ 334, ar|u. 1, £vöa xovi£exai, öxi «Clemens ist jedoch bei 
aller Abhängigkeit kein bloßer Abschreiber gewesen, sondern hat seine Vorlagen 
des öfteren stillschweigend korrigiert». 
27. Z r Q W f i a r e i g 1,1 01,12,12-13). 
28. E x q m i x a x B l g 1,16 01,52,17). 1,8 (H>29,30). IlpßX. Kai 6,8 (11,465,3-4): «Nai 
uf)v oi Asyovxeg xfiv (piA-oaocpiav eK xoö SiaßöAou öpuäaGai KÖtKeivcp e7UCTxr)aäxG)-
aav...». BX. axexuctöc, H. C h a d w i c k , D i e K i r c h e i n d e r a n t i k e n W e l t , Berlin-New 
York 1972, a. 106: «Klemens fand in Alexandrien eine Gemeinde vor, die eine furcht-
bare Abwehrhaltung gegen griechische Literatur einnahm. Die Gnosis hatte die 
Philosophie verdächtig gemacht; und die heidnische Religion durchdrang die klas-
sische Literatur in solchem Maß, daß es nicht leicht war, ein literarisches Studium 
von der Anerkennung heidnischer Werte und des polytheistischen Mythos freizuhal-
ten. Die Methode der Stromateis...ermöglichte es Klemens, seine Position dem 
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pcov, rcapaGexei «xdq ovvrjdeLQ...SöZ)ac) x e Kai cpcovdq xdq epßocoaaq 
7cap' e K a a x a a u x o i q 8 i ' cbv päXAov o i d K o u o v x e q e7uaxpacpf|aovxat» 2 9 . 
f H rcapouaiaaiq xoö Gepaxoq cbq «auvf|Gouq» £7r.ißeßaicbvei p e v 
xfjv d^fjGeiav xcov X-öycov xoö H . C h a d w i c k , evöq xcov evxpißeaxepcov 
pe^exr|xcov xfjq t n o % f \ ( ; auxfjq, öxi ö iaxupiapöq rcepi x p i l < ^ 0 7 i ; o i f | -
aecoq xfjq r i e v x a x e u x o u UTUÖ XOÖ ÜA.dxcovoc; Kai xcov 'EÄAfjvcov aocpcov 
d7cexeX,ei fj8r| Kaxd xfjv ercoxfiv xoö ' I o u a x i v o u «ev TtapaSoaiaKÖv Gepa 
xfjq £A,AT|viKfjq auvaycoyfjq» 3 0 . üap' öXa a u x d öpcoq ö KpixiKÖq peÄ,e-
xrjxfjq xoö KA,f |pevxoq e l v a i d v a y K a a p e v o q v d Siarciaxcocrri xfjv e u p u -
x e p a v a r i p a a i a v , xfjv ÖTCoiav o u x o q drcoSiSe i e iq xö rcapöv £fjxr |pa. I l e -
p a v xoö d7toA,oyr|xiKoö x a p a K x f j p o q f| dvxiA,T|\|/iq auxf) eviaxöei xfjv 
d7co\j/iv x o u rcepi xfjq Geiaq Kaxaycoyfjq xfjq cpiAxxjocpiaq, xfjq £cjcüxepi-
Kfjq a u v o x f j q Kai a x e a e c o q cpi^oaocpiaq Kai drcoKaAA)i|/ecüq Kai xfjq d^ iaq 
xfjq cpiX,oaocpiaq £v xfj dTCOKa^uyei. 
y ' . e H cpiAXxrocpia e8ö6r| UTCÖ xoö Yioö xoö ©eoö eiq xouq " E M / n v a q 
«8id xcov U7io8eeaxepcov dyye^ cov» 3 1 . Auxö 8 e v e p x e x a i ßaaiKcoq e iq 
d v x l G e a i v rcpöq e x e p o v SSdcpiov, evGa, £ppr |veucov ö KXfjpriq xö x c o p i o v 
' I a > d v . 10 ,8 , u 7 i o a x r | p i £ e i , öxi f| «cpiXoaocpia...ouK d7ceaxd>.r| urcö K U -
p i o u , äXX' f |A,6e, cprjai, n X a m l a a t | rcapd KXenxou SoGeTaa, e i x ' oöv 
8 u v a p i q f] d y y e ^ o q paGcov x i xfjq dÄ,r|6eiaq Kai pf] K a x a p e i v a q £v aüxfj, 
x a u x a Svercveuae Kai KA£\ | /aq £8 i8a t ; e , o u x i firj e i d o r o g x o u KUpiou. . . , 
dAAd pfj KcoX,uaavxoq» 3 2 . K a i £8co T} Kaxaycoyf | xfjq cpiXoaocpiaq d v d y e -
x a i e iq xöv ©eöv. "Oxi ö ©eöq 8 e v f|p7rö8iae xfjv KA,orcf|v drco8eiKVuei, 
öxi e p y o v xfjq Geiaq Suvdpecoq 8 e v e l v a i pövov xö euGecoq dyaGorco ie tv , 
rcpaypa xö örcotov a u v i a x g xfjv Ge iav cpuaiv x o u , äXXä Kai xö £ppeacoq , 
eraixpercei 8r|Ä,a5f| Kdxi ini xcö Xöyco, öxi äyei eiq «dyaGöv x i Kai %pr\-
axöv xeXoq»* xoiouxoxpÖTicoq Kai f| cpiXoaocpia e l v a i «Tcup öAayov e iq 
ängstlichen christlichen Leser in einer Weise darzubieten, daß sich dessen Befürch-
tungen verringerten». 
29. Z r Q c o f i a r e l g 1,1 (U,12,7-9). 
30. H. CHADWICK, D i e K i r c h e i n d e r a n t i k e n W e l t , o\ 82. Ilpßk. erciatK H. 
ACHELIS, D a s C h r i s t e n t u m i n d e n e r s t e n d r e i J a h r h u n d e r t e n , Aalen 1975 (Neudruck), 
G. 251-252: «Die ältesten und originelsten von den christlichen Philosophen fühlten 
sich als Vertreter uralter orientalischer Weisheit unter den—wie sie meinten— 
jungen Völkern der Griechen und Römer, und wiesen mit Stolz auf die 'barbarische' 
Philosophie hin als Quelle der Weisheit. Alle Weisheit der Griechen müsse verblassen 
vor den prophetischen Büchern der Christen, aus denen auch die Sokrates und 
Plato geschöpft hätten, was sie Gutes und Richtiges besessen hätten». 
31. Zzgco/uarelg 7,2 (111,6,17). 
32. Z r Q O j f i a r e l g 1,17 (11,53,5-10). 
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9ä>q 67cixf |88iov x p x \ < y i \ i ( o q ^ u m u p o u p e v o v , tyvoq xt aocpiaq Kai Kivr)aiq 
7iepi Oeou» 3 3 . 
O u S e p i a A.OUIÖV dpqnßoXia e l v a i Suvaiöv v d UTidp^r) cbq rcpöq x r \ v 
G e i a v Kaxaycoyfjv xfjq (piA-ocrocpiaq. Tö c r c o i x e t o v auxö rcpoexei aacpcoq 
e iq öXa x d dvcoxepco %copia. AiaxuTcwvexai 8 e auvoTtTiKcoq Kai a a c p e a x a x a 
e iq xö 1 9 o v Kecpdtaxiov xoö Ä Z r Q c o j u a T e c o g ( 1 1 , 6 0 - 1 2 - 1 9 ) : «EiY o u v 
Kaxd 7iepi7i:xcoaiv ( p a a i v d 7 r o ( p 6 e y £ a a 0 a i x i v a xfjq d^ rjGoöq (pi^oaocpiaq 
x o u q "EAArjvaq, Geiaq o i K o v o p i a q f| 7cepi7cxcomq..., e i x e Kaxd a u v x u -
X i a v , OUK d7rpovör|xoq f| a u v x u x i a * e ix ' a u (puaucfiv e v v o i a v e a x r | K e v a i 
xouq " E ^ r j v a q X e y o i , xöv xfjq cpuaecoq 8r)pioupyöv e v a y i v c b a K o p e v . . . , 
e i x e pf]v KOIVÖV S a x 1 ! * ^ 0 1 1 v o u v , xiq ö x o u x o u Tuaxfjp Kai xfjq Kaxd xfjv 
x o u v o u 8 i a v o p f j v 8 i K a i o a u v r j q aK07uf)acopev». ' E v TtpoKeipevcp S i a -
8r|Xcbvei ö KXfjprjq TTJV ßaaiKfjv O e o A o y c x i j v x o u Tcercoi6r|Giv dcp' evöq 
Kai a x o i x e t xfj 7 t a p a 8 e 8 o p e v r ] yvcoprj dcp' e x e p o u . f H yvxopr) Se auxf) 
Tcpoepxexa i dTtö xöv i'8iov xöv I lXdxcova , ö ÖTCOioq eiq xöv T i p a i o v ( 4 7 
B 1-2) Xeye i prixcoq: xfjq cpiXoaocpiaq «pei^ ov dyaGöv OUT' f \ X Q & v o u x e 
f |^et 7ioxe xco 6VT|T(Ü y e v e i 8copr|0ev eK Gecav» 3 4 . Tö x c o p i o v x o u x o y v o p t -
£e i ö KA.f)pr[q Kai 7tapa7cep7tei auvei8rjxcoq eiq auxö 3 5 . AoGevxoq \xaX\-
a x a öxi d v x a r c o K p i v e x a i 7CA.f)pü)q 7tpöq xfjv 7ie7roiGr|aiv x o u , e iq xf]v ö-
Tuoiav ö GeoX,oyiKÖq xövoq K u p i a p x e t , e u p i a K e i eiq xö e v Xöycp x^opiov 
x o u n> idx(ovoq p i a v d^ iÖTiiaxov e^coxepiKf|v p a p x u p i a v Kai Kaxoxupco-
a i v xfjq Geaecoq x o u . 
e H 8 ia7 i iaxa3a iq rcapd x a u x a , öxi f| (piA,oao(pia Tcpoepxexa i eK x o u 
©eou Kai e l v a i e p y o v xfjq Tcpovoiaq x o u , ouSötaoq KaA-imTei xö dauvSidA. -
A^aKxov Kai T T O I K R O V XCOV yvcopcov x o u i e p o u auyypacpecoq cbq rcpöq xöv 
TQOTIOV, KaG' öv fj (piX.oao(pia 7t.epifjA.6ev eiq xouq "EA,X,r|vaq. T o u x o p e v e i 
e v dvoiKxöv Gepa, e iq xö Ö7ioiov Gd 7ipoaKÖ7rxr) f\ e p e u v a Kai eiq xö peX-
Xov. K a i e l v a i p e v 8uvaxöv Kai e v n o X X o l q ßeßaiov, örccoq rcpoxeivei 
ö W . Völker 3 6 , v d ££r|yficKopev ( b p i a p e v a q xcav Siacpopcov xouxcov, &v 
3 3 . ZrocofiaTelQ 1 , 1 7 ( 1 1 , 5 7 , 3 1 - 5 8 , 1 ) . 
3 4 . TlpfiX. Kai CICERONIS, Tusc. D i s p . 1 , 6 4 , MÜLLER, 3 0 3 , 2 - 4 . 
3 5 . ÜTQcojuaTslg 1 , 1 5 ( 1 1 , 4 2 , 1 4 - 2 0 ) * ariueicoxsov, ÖTI TÖ xcopiov drcoSiSei &Xev-
Qepax; xoug TIAUXCÖVIKOIX; Aöyoug, x®pi<; öuax; vd TOUQ rcapa7roifj: «ou ueTtov dyaGöv 
xcb xcöv dvGpobrccöv yevei out* fjÄ.Gev rcoxe £K Gecov oux' d(pi£exai». BX. Kai TJQOTQE-
nrixög 1 0 ( 1 , 6 6 , 2 0 &.). Tf|V aüxf)v dvxiAT|\|/iv ue xöv K.A.f|uevxa ^KTipoacoTtei Kai ö 
InANNHi AAMAZKHNOZ, Ilrjyr) yvcboecog, I lpooiuiov , KOTTER, 111,52: «Kai rcpöxepov 
U6V xöv nap* "E^rja i ao(pöv xd KäXXioxa TtapaGfjaouai eiÖcbg, cbg, ei xi uev dyaGöv, 
dvooGev n a g a ßeov xolg dvGpcbTrot«; 8e5(bprixai». 
3 6 . W . VÖLKER, D e r wahre G n o s t i k e r n a c h C l e m e n s A l e x a n d r i n u s , a. 3 4 2 . 
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Mßcopev dKpißcoq b n ÖVJ/IV xfjv e K d a x o x e x d a i v Kat aKOTCipöxrjxa xcov 
87ii p e p o u q &Kcppdaecov Kai rcpoßcopev eiq U7copvr|paxiapöv xcov e v xfj 
äX\r\\ovxiv- TOU K e i p e v o u Kai x ^ P ^ V(* öexcopev eiq xöv dKpißfj £ u y ö v 
x o u cpappaKeiou rcäaav A.e£iv Kai Ttpöxaaiv n\r\v öpcoq Kai na\w xö 
£f |xr )pa 8 e v 0 d A.u0fj öpiaxiKcoq. e H dKpixoq x o u auyypacpecoq 8 i d 0 e a i q 
cbq Ttpöq xö a r j p e i o v x o u x o 0 d p e i v r | f| d x i M x i o q a u x o u rcxepva. A i ' 
f | p a q Tidvxcoq e v e x e i aoßapdv d ^ i a v f| Tcepi xfjq 0 e i a q Kaxaycoyfjq xfjq 
cpi)cOGO(piaq yvcbprj x o u , f| örcoia e l v a i xö K u p i o v Kai e ^ e x o v y v c o p i a p a 
e v xfj a u v a c p e i a x o u rcapövxoq £ r | x f | p a x o q . 
3. H E A A H N I K H OIAOIOOIA CIL «IlAIAAmrOI» E l l X P I I T O N 
a . riQÖ jfjg r o v XQICFTOV T i a g o v a i a Q 
Tfjv j cauXeiov p f j a i v , Ka0 ' i]v «ö vöpoq 7cai8aycoyöq f|pcov y e y o v e v 
e iq Xpiaxöv» (FaX. 3 , 2 4 ) , 7rapaXapßdvei Kai pexacpepei ö ' A ^ e ^ a v S p e u q 
S i a v o o u p e v o q Tipöq TrapaaxaxiKfjv 7tepiypaq)f)v xfjq a x e a e c o q xfjq eX^r|-
viKfjq cpi^oaocpiaq Trpöq xf]v xpi t fTiaviKrjv 8 i S a a K a ? u a v . l i p o xfjq x o u 
X p i a x o u Trapouataq f| cpi^oaocpia fjxo «elg d i x a i o o v v r j v "EÄkrjaiv ävay-
xai'a» Kai «inaiöaycoyei... xö 'EA.AT|VIKÖV 6 q ö vöpoq xouq 'Eßpaiouq 
eiq Xpiaxöv» 3 7 . 
M e x d xf]v ^ a y c o y f j v x o u a u p T i e p d a p a x o q , öxi f| <piA.oaocpia Kaxd-
y e x a i dvapcptßÖAxoq eK O e o u , S e v Tcpercei v d eK7iAT)aar| xö yeyovöq, öxi 
erci xfjq ßdaecoq auxfjq e 8 p a u b v e x a i Kai d v a r c x u a a e x a i ö pöXoq xfjq c p i l o -
aocpiaq xöaov OexiKcoq. 'EKSiTtA/Jovexai xpörcov x i v d xö a x & 8 i o v xfjq 0 e i a q 
o i K O v o p i a q Kai dvaKa^uTcxexai f| i n a u x o u d^ iö^ oyoq 0 e a i q xfjq c p i l o -
aocpiaq . H 0 e a i q auxf] epcpavi^ei aoßapdv d v a A - o y i a v Kai e^aipex iKfjv 
öpoiöxr|xa rcpöq xf)v d7COKdXu\}/iv xfjq FlaX-aiaq Aia0f |Kr)q, a u y K e K p i p e -
vcoq Tcpöq xöv Nöpov. 'Apcpöxepai e a x o v Tiai8aycoyiKÖv x a P a K x f j p a 
Kai UTcfjp^av «dvayKatai», r\ p e v 8 i d xouq l o u S a i o u q , f| Se 8 i d xouq "EA,-
Xrjvaq. r H dvayKaiöxriq xcov Tcpeicei v d vor |0fj e v a x e a e i Tupöq xouq d v -
0pcb7iouq, c x i Tcpöq xöv ©eöv. T H a a v d j i a Q a t T r j z o t 8 i d xouq dv0po)7touq, 
8 i d xfjv TipoKOTc^v Kai ße)aicoaiv xcov ax&aecbv xcov Tcpöq xöv 0eöv. 
"Orccoq rcaaa dycoyf) aTcoaKOTcet Kai K a x a x e i v e i eiq x i xe?ioq, x o i o u -
xoxpÖ7ccoq Kai xö 7iai8aycoyiKÖv e p y o v xfjq cpiXoaocpiaq Kaxr |u0uvev e iq 
x i v a GKOTCÖV: ercaiSaycbyei eiq Xpiaxöv. T o u x o 8 e v a r i p a i v e i öxi f| cpiA-o-
a o c p i a auveßa^ ev öpiaxiKcoq eiq xfjv eKTi^fjpcoaiv xfjq urcoaxeaecoq rcepi 
xfjq eÄxuaecoq x o u X p i a x o u . "AXAcoaxe d v d ^ o y o v aupßoÄ,f|v 8 e v e x e i 
37. Z T Q w t i a x e i c 1,5 31,17,31-18,4). BA,. dv., a. 59. 
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v d £7ti8ei!;T} o u x e 6 Nöpoq. K e v x p o v ßdpouq xoö 7tai8aycoyiKoö e p y o u 
xfjq cpi^oaocpiaq, xfjq ÖTtoiaq 6 pöXoq b n auxfjv xfjv pop(pf]v e r c a u a e v , 
örtcoq Kai x o u Nöpoi), «£A,6ouar)q xfjq rciaxecoq» ( T a A . 3,25* $X. POJ/LL. 10 , 
4 ) , ÖTcfjp^ ev f| «dtxacoavvr)». c Y i t auxf jv x f | v 7tpoo7txiKf|v K a x a v o o u p e v 
e u x e p e a x e p o v , n ( b q r\ S i K a i o a u v r j «tni xouq dvGpamouq KaxaßeßrjKev... 
x© Xoyco Kai xco VOIACO, e iq p e x d v o i a v xfjv dv8pco7t6xr |xa ßia^ opevrjv aco-
x f j p t o v dyaGf) y d p fjv» 3 8 . Tö a x o i x e l o v xfjq Ka6öÄ,ou 6v8eiKVuei xfjv 
Ge iav 7tpoeX,euaiv xfjq 8 i K a i o a u v r | q 3 9 Ka i xfjv epcpavi^ei cbq «eKcppaaiv 
x o u 6eiou...ßouA,f|paxoq, ÖTtep e l v a i f| SiapKtjq S iaxf jprja iq x o u Köapou 
evxöq xcov öptcov xfjq UTÜ' auxoö öpiaGeiarjq xd^ ecoq» 4 0 Kai a x e a e c o q . 
e O Sixxöq xpörcoq xfjq £7tißoA,fjq auxfjq 8 i d x o u Xöyou Kai x o u vöpou £E,ai-
p s i Ka i 7tdA.iv xfjv 7tapdAAr|AX)v d ^ i a v xfjq &AAr|viKfjq cpikoaocpiaq Kai 
xfjq 7taX,aio8iaGr|KtKfjq d7toKaX,u\j/8coq. 
Tevväxai öpcoq xö £pcoxr|pa: I l o i a f| £ v v o i a xfjq £v M y c o S i K a i o a u -
vr|q, e iq xfjv Ö7toiav cbSfjyouv 7tpö X p i a x o u ö Xöyoq Kai ö vöpoq; " E x e i 
auxt ] Kai acoxr|piOA,oyiKdq S i a a x d a e i q ; e H dTtdvxrjaiq dTtö p e p o u q x o u 
K X f i p e v x o q e l v a i Kax' d p x f j v KaxacpaxiKf|: «Kai KaG' e a v r r j v e d t x a i o v 
7toxe Kai f| cpiA,oaocpia x o u q v E X k x \ v a q y > 4 1 . E iq e x e p o v 8 e £8dcpiov öpiXxi 
Ttepi xcov «U7tö cpi^oaocpiaq dedcxatco/zevcov» 4 2 . Tf jv 8 i K a i c o a i v auxfjv 
UTtö xfjq cpiXoaocpiaq Kai x o u X,öyou 7tpe7tei öpcoq v d Gecopf|acopev Kaxd 
xöv auxöv Kai TtdXiv a u y y p a c p e a cbq e v Ttpcöxov ßfjpa acoxrjpiaq Kai ßa-
GpiSa , f| ÖTtoia fiyei Ttpöq xfjv KaGö^ ou 8 i K a i o a u v r ) V ouSöXcoq £7tixpe-
7texai 8 e v d x f | v x a u x i a c o p e v 7tpöq xfjv «KaGöXou SiKaioauvrjv» 4 3 . 
Tf jv 7tA,f|pr| a c o x t | p i o ^ o y i K f | v xrjq S i d a x a a i v K e p 8 i £ e i fj 8 i K a i o a u v r | 
auxf) £v d v a c p o p a Kai a x e a e i Ttpöq xöv Xpiaxöv. Töaov o i I lpocpf jxa i 
3 8 . IJaiöaycoydg 1 ,9 ( 1 , 1 4 2 , 4 - 6 ) . IlpßX. Z r g c o f i a r e t g 1 , 9 (11,31,1-2): «f| 5ucaio-
aovri yoöv ob xop ig A,6you auviaxaxai». 
3 9 . IIpßÄ,. Ilgorgenrtxög 1 0 ( 1 , 7 1 , 2 0 - 2 1 ) : SvOa etg xfjv pr|topiKf|V epd)xr)aiv 
«xig SiKaiocuvrjv eScopfjaaxo;», e^urcaKouexai f| dndvxriaig ö 0eög. ' 
4 0 . M . OAPANTOY, l i e g t öixaioovvrjg..., a. 5 8 , örcoi) ev auvexeia dvaMexat 
f| axea ig xfjg Geiag Sucaioauvrig npöq xöv Nöjiov. 
4 1 . Urgcoßaretg 1 , 1 9 0 1 6 3 , 1 9 - 2 0 ) . IIpßA,. Kai 6 , 6 (11 ,455 ,23-24) : «öpOcög 5e 
ßeßicDKÖxeg ot Tipö vö|xoo eig jciaxiv £Ä.oyiaGr|aav Kai ÖiKaioi eKpiGnaav». 
4 2 . ZrgcojLiaTeig 1 , 4 (11,17,19). BX. Kai 1 , 1 0 (11 ,30 ,32-31 ,1 ) : «Sem ydp Kai CCD-
xf|piog köyog». 
4 3 . Z r g c o j u a r e i g 1 , 1 9 (11,63,20). eO tepög Xpoaöaxonog Kax' dvaXoyiav Kdrccog 
7tpög xöv KAT|jievxa Gd 8ü8r) dpyöxepov eig xfjv «KATJGIV» xöv dvGptbTccov xfjg Tla-
Xaiag AiaGfiKrig xö epyov xfjg Geiag «oucovontag» Kai öXiytbxepov xf^v eKcppaaiv 
xfjg «ÖiKaioauvrig» xcöv iöimv xö&v dvGpd)7io)v: «ev xfj IlaX.aiQt AtaGfiKT) oi)K f|v f) 
K^fjaig 8iKaia, ÖXX' otKOVOjiiKf| rcporcapaaKeudCouaa 68öv xfj 8iKaioauvrj», InAN-
NOY X P Y Z . , l i e g t vo^oßerov 2 , P G 5 6 , 4 0 0 . BX. Kai Eig WaX[x. 5 , 4 - 5 , P G 5 5 , 6 7 . 
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Kai 6 Nöpoq, öaov Kai f| cpiXoaocpia a u v f | 6 i £ o v «xdq dKodq...7cpöq xö 
Kfjpuypa» 4 4 . A e v drcr ipyd^ovxo auxoxeXcoq xfjv acoxrjp iav Tcapd pövov 
K a x d xpörcov e X X i n f { Kai rcpOKaxapKxiKÖv: «xoiq p e v y d p Kaxd vöpov 
8 i K a i o i q e X e i n e v f| m a n g , 8iö Kai x o u x o u q icopevoq 6 Kupioq eXeyev* 
*f| rciaxiq a o u a e a c o K e v a e ' 4 5 , xo tq Se Kaxd cpiXoaocpiav S i K a i o i q o u x 
f \ rciaxiq pövov f| e i q xöv K u p i o v , äXXä Kai xö drcoaxf jva i xfjq ei8u)A,oXa-
x p e i a q eXeucev» 4 6 . e H S i K a i o u a a 8 i K a i o a u v r | xcov Ttpö X p i a x o u 8iKaicov, 
8 i d v d K a x a a x f j TrXfiprjq Kai £ v e p y ö q Kai x e X e i a , d ^ a u e i xfjv «auprca-
pdA,r|\|/iv» «xou xfjv £ v x o X f | v aacprjvioüvxoq»47, rjxoi xfjv urcaKofjV 
Kai Ti iaxiv e iq xöv Ecoxfjpa Xpiaxöv, Kai xfjv p e x a p e A x i a v «£7ti x o i q 
7ipo7ce7rpaypevoiq». npöq xöv aKorcöv auxöv, örccoq 8o0rj SrjXovöxi f| 
8i)vaxöxr|q e iq «xouq t v d t x a i o o v v r ) xfj K a x d vöpov Kai Kaxd cpiXoaocpiav 
ßeßicoKÖxaq p e v , ob xeXeicoq 8 e , äXX' dpapxrjxiKcoq 8 i a n ; e p a v a p e v o u q 
xöv ßiov» rcpöq p e x d v o i a v 8 i d x d 7rAJr|ppeA.f|paxd xcov Kai rciaxiv e iq 
xf]v e v X p i a x c p drcoKaXucpOetaav d^fjGeiav , euriyyeÄiaavxo ö K u p i o q 
Kai o i 'ArcöaxoXoi «Kai xotq £v "A8ou» 4 8 . 
CH e iq " A 8 o u KdGoSoq x o u K u p i o u Kai xö SKCT Kf |p i )ypd x o u (bq 
7tpoü7iö9eaiq xfjq acoxripiaq xcov 7tpö X p i a x o u d i x a l o o v drcoSeiKvuei 
xö xpiaxoKevxpiKÖv ßdpoq xfjq rcepi dTcoXuxpcoaeooq 8 i 8 a a K a A i a q x o u 
K ^ f j p e v x o q . O i rcpö X p i a x o u S i K a i o i 8 e v exu%ov auxopdxcoq xfjq £v X p i -
axcp acoxr ip iaq , äXX* UTCÖ XÖV öpov, öxi pexevörjaav 8 i ' öaa ercpa^av 
KaKcoq dcp' evöq, Kai ^Tciaxeuaav e iq Xpiaxöv dcp' e x e p o u . A i e x e A , e a a v 
peXr| xfjq 'EKKA/r|aiaq x o u X p i a x o u ouxcoq elrceTv 8 u v d p e i p e v p&xpi xfjq 
e iq " A S o u KaGöSou x o u K u p i o u , ßvepyeig 8 e eKxoxe , £ c p ö a o v d v e v e c o a a v 
Kai e v i a x u a a v xfjv rciaxiv xcov e iq Xpiaxöv Kai xö Ktjpuypd x o u . Mövov 
xöxe fi S i K a i o a u v r ] xcov TcpoaeXaße acoaxiKÖv £axaxoA,oy iKÖv vöripa 
Kai o i SiKaicoGevxeq drceßriaav «Kaivoi» £v X p i a x c p ävOpcoTtoi, drcrjA,-
44. ZxQüyfAaTelQ 6,6 (11,453,16-18). 
45. M a r O . 9,22. 
46. Z r g c o j u a r e l g 6,6 (11,453,27-454,4) Kai (11,455,19-20): «öücaiOQ xoivuv 8i-
Kaiou Ka0ö öucaiog eaxiv ou Siacpepei, edv xe vouucög f\ edv xe "EXXr\v». 
47. ErQO)iLiaT€tg 1,10 (11,31,2 $.). 
48. Z T Q o j j n a z e l g 6,6 (11,454,4 e.). IlpßX. Kai 2,9 (11,136,9 e.), ev9a rcapaxiGexai 
xcopiov xoö EPMA, noi/urjv, napaßoXfi 9, 16,5-7, B E I ! 3,96,17 e. XapaKxripiaxiKÖv 
elvai xö 8i8ayjia, öxi auiKpcovcog rcpög xö £8d(piov xoöxo oi Kripu^avxeg xö övo|ia 
xoö Ytoö xoö 0eoö eig "ASou x < b p a v «tcövxeg Kaxeßriaav Kai n a X i v Ccövxeg dveßri-
a a v eKeivoi 8e oi TtpoKeKoipirinevoi v e x o o l Kaxeßno"av, C & v r e g 8e dveßriaav. 8id 
xouxcov oi5v eCcöOTCoifiGriaav Kai e n e y v o y o a v xö övojxa xoö utoö xoö 0eoö. 8id xoöxo 
Kai auvaveßriaav |iex' auxcov Kai auvfipnoaav etg xf^v olKo8onnv xoö jcupyoi) Kai 
d^ axöjirjxoi auvcpKo8ojif|9r|aav» (11,136,13-18). 
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A , a y p e v o i Kai d T t e X o u a p e v o i xcov dpapTitöv TOU Ttapövroq Köapou, KaT' 
d v a X o y i a v 8r|A.a8f) Ttpöq Touq «SiKaiooGevTaq» eiq TTJV Q e o X o y i a v T O U 
'ATtOGTOA-OU I l a u X o U , 8K TCOV OTtOlCOV p8Td TfjV SlKaiCÜGlV TCOV 8^8Al7tSV 
f| 8uvaTÖTT]q TOU d p a p T d v e i v 4 9 . 
f H dvriXr|Vj/iq airtf) TOU KÄ,f|pevToq Ttepiypdcpei, v o p i ^ o p e v , Kai 5 i e u -
K p i v i ^ e i X i a v aacpcoq Kai Td a a y t r i p i o X o y i K d TtXaia ia , evTÖq TCÖV ÖTtoicov 
fevTdaaovTai d v d X o y o i £K(ppdaeiq Tfjq 7taTepiKfjq 0eoA.oy iaq , f| ÖTtoia 
UTtö TTJV TtpooTtTiKT)v auTtjv Kai s v auvöuaapap Ttpöq TTJV Ttepi aTteppaTi-
K O U Xöyou 8 i 8 a a K a X i a v öpGcoq övopd^ ei «xpicmavouq» Touq Ttpö X p i -
G T O U «peTd Xöyou»50 ßicbaavTaq Kai e iq TÖV eXeuaöpevov l a r t f j p a TU-
a T e u a a v T a q t] öpiXeT Ttepi «\|/u%fjq (puaei xpiGTiavfjq» 5 1 . ' E £ a X X o v T O U -
T O eTtpeTtev «Tfj Geig oiKovopia», v d e^aacpaXiar] SrjXovÖTi TTJV 8uvaTÖ-
TT|Ta acoTTjpiaq eiq «Touq d ^ i a v \ i a X X o v eaxr|KÖTaq e v 8 i K a i o a u v r ] Kai 
Ttpor|youpevcoq ßeßicoKÖTaq» 5 2 . 'QaauTCoq ÜTtö TTJV ÖTtoyiv auTfjv TtpeTtei 
v d vocovTai Kai TÖ. Ttepi TtpoüTtdp^ ecoq Tfjq TOU XpiGTOU 'EKKXr|aiaq 5 3 . 
I l p i v K ^ e i a c o p e v TTJV T t a p o u a a v Ttapdypaopov, TtpeTtei v d eiTtcopev 
Kai T O U T O : e H Tticmq airtf | , TTJV ÖTtoiav e 8 e i ^ a v o i Ttpö XpiGTOü 8 i K a i o i 
Ttpöq TÖV K u p i o v KaTd TTJV e iq " A S o u KdGo8öv TOU, 8 e v dTtOTeXei d v a i -
p e a i v Tfjq d ^ i a q TOU KaTd vöpov Kai Xöyov £fjv, äXXä Gv/LtTtXrjQojaiv. 
49. npß^ . R . BULTMANN, «Das Problem der Ethik bei Paulus», ev D a s P a u l u s -
b i l d i n d e r n e u e r e n d e u t s c h e n F o r s c h u n g , hrsg.v. K . H. RENGSTORF, Darmstadt 
1964, o\ 180: «der 8iKaico0ei<; ist (sc. bei Paulus) der neue Mensch der Heilszeit, 
für den d i e s e Welt mit ihren Möglichkeiten des Handelns und des Sündigens nicht 
mehr in Frage kommt». BX. Kai P H . VIELHAUER, G e s c h i c h t e der u r c h r i s t l i c h e n 
L i t e r a t u r . E i n l e i t u n g i n d a s N e u e T e s t a m e n t , d i e A p o k r y p h e n u n d d i e A p o s t o l i s c h e n 
Väter, Berlin-New York 1975, CT. 576: «'Gerechtigkeit' ist bei Paulus die eschatologi-
sche Geltung vor Gott». 
50. npßX. IOYITINOY, ' A n o k o y L a A' 46,3-4, B E n 3,186,1 e.: «Kai oi //erd X 6 -
y o v ßicbaavTeg X o i a n a v o i etat, KÖV äOeoi evo|i ia0r|aav, o lov ev " E X X r \ c \ uev leo-
Kpdtrig Kai 'HpdK^eixog Kai o i öuoioi auxoTg, ev ßapßdpoig 8e 'Aßpadu Kai 'Ava-
viac,...oi 8e usxd Xöyov ßiwaavxeg Kai ßioövxec, xpiaxiavoi Kai d(poßoi Kai dxdpa-
XOi urcdpxouai». 44,10, B E n 3,184,37-38: «rcapd Tiden aTiepuaxa dkr|0eiac, 8oKei 
elvai». 'A^oA-oyia B', 8,1, BEI! 3,204,21-22: «8id xö eucpuxov rcavxi yevei dvOpcorcoov 
arcepua Aöyou». 10,2, BEI! 3,205,15 e. 13,2-4, BEI! 3,207,16 e. BX. Trepiaaöxepa xoo-
pia i n auxou I. KAPMIPH, Aoyfiartxfjg rßfjjna E'. ^OQQOÖO^OQ ' E x x X r j o i o X o y l a , 'A-
Gnvai 1973, CT. 53 e. 
51. TERTULLIANI, A p o l o g e t i c u m 17,6, CSEL 69,45,27-28: «O testimonium ani-
mae naturaliter christianae!». 
52. ZTQCojuareig 6,6 (11,454,23 e.). 
53. Tfjv i n auxoö öpOöSo^ ov 8i8aaKaXiav ßX. I. KAPMIPH, Aoy/uaTix>~]g Tfifj/ua 
E'. 'Oodööot-og ' E x x A r j G i o A o y t a , a. 25 e. 
x r i r r . A A H B K I A K A I H B I K H KN S X K S K I II V O I T H N E A A . * I A O ^ O * I A X 7 1 
E i v a i f| 7cXf)pr|q peTOxfl e iq i f j v «dvaKaivcoGiv», fj ÖTtoia e y i v e 8 i ' 
Tr|aoö, «Kai' eiKÖva TOU KTiaavToq» (Kok. 3,10" rev. 1,26). f H KaTd-
(paaiq Tfjq KaTd vöpov Kai Xöyov £cofjq auTCöv, o i örcoioi e£r |Gav Tipö 
X p i a T O u , 8 e v e i v a i TircoTe a X X o rcapd f| ävayvojQiaig Tfjq d p a u p c o 0 e i a r | q 
Kai pu7 iav0e iar |q eiKÖvoq TOU 0 e o u e v TO) dv0pcb7ico peTd xf |v TCTCOGIV, 
n X r \ v öpcoq 8iaTr)prjGdar)q iKavÖTrjTd Tiva v d S p g f)0iKcoq. eO d v 0 p c o -
rcoq 8r |Aa8f] Kai peTd TTJV TCTCOGIV S e v ercauGe v d e i v a i KaTd ßdGiv eiKcbv 
TOU G e o u . 'ArcöSei^ iq auTOu e i v a i f| ( k a p ^ i q TCOV KaTd vöpov Kai Xöyov 
SiKaicov. 
ß'. Merä r r j v z o v X Q I O T O V e k e v o i v 
Tö GuprcepaGpa, TÖ ÖTCOIOV GUvdyeTai eK Tfjq Sia7UGT6Gecoq, ÖTI 
f \ eK TOU vöpou Kai Tfjq (piXoGoepiaq öpiGTiKf) 8iKaia)Giq TCOV rcpö X p i -
G T O U SiKaicov e^r|pTf|0r| eK Tfjq dvavecbGecoq Kai eviGxuGecoq Tfjq rci-
GTecbq TCOV KaTd Tfjv eiq " A S o u K d 0 o 8 o v TOU K u p i o u , (pepei e iq peGOV Tf]v 
epd)Tr|Giv Ttepi Tfjq 0£Gecoq TOU KXfjpevToq ev G X S G C I Ttpöq Td 8 u o p e -
y e 0 r | , TTJV cpiXoGOcplav Kai 0 e o X o y i a v , TJTOI a v ypdcprj d)q 0eoXöyoq fj cpi-
XÖGoepoq. MAv Kai f| epcoTrjGiq aüxf| S e v e i v a i Kaivocpavfiq Kai d7cr |GXC-
Xr|Ge TcXeiGTdKiq xfjv e p e u v a v , ev x o u x o i q eruißdXXexai v d xe0fj Kai Tcd-
X i v , öxi pövov 8iöxi a i inö xcov peAexr|xcov 5 o 0 e i G a i d7iavxf}Geiq e^aX-
XdGGOUv Goßapcoq a n a X X i ) X < o v , TCOV p e v ©ecopouvrcov auxöv cbq q>\Xö-
Gocpov, TCOV 8e cbq xpiaxiavöv 5 4 , äXXä Kai 810x1 e i v a i ßaGiKcoxdxrjq G T | -
p a G i a q 8 i d xf]v Kaxavör|Giv x o u i e p o u Guyypacpe^oq. 
E i v a i yeyovöq, öxi f] dvcoxepco uTroxayf] Kai e^dpxr|Giq x o u e p y o u 
xfjq cpiXoGocpiaq &K xfjq e v XpiGXCp d X r | 0 e i a q G u v r i y o p e i eu0ejoq L n z p xfjq 
XpiGxiaviKfjq i8iöxrjxoq x o u Guyypacpecoq. n X f ] v x o u GTjpeiou a u x o u 0 
peXexr)xf|q xcov epycov x o u KXfjpevxoq S e v 0 d 8uGKoXeu9fj v d SiaTtiGTcb-
GT] TOUTO e iq rcepiGGÖTepa GripeTa. 'EvSeiKTiKcoq pövov 0dfJTO SuvaTÖv 
v d 7 ipoo0£Gcopev: 
KaT" d p x f i v d^ iopvrjpöveuxoq e i v a i f| dvxiSiaGToXfj TCOV « ' E A A I I V I -
KCOV» Tcpöq Td «f|peTepa», Tfjv Ö7ioiav K d p v e i 0 KXf]pr|q Kai f) önoia 
Grjpa ive i dv i iTcapdTa^iv Kai Tfjq eXXrjviKfjq cpiXoGOcpiaq rcpöq TÖV X p i -
GTiaviGpöv. 'AveTucpuXdKTCoq Kai prjTCoq GuyKaTaXeyei eauTÖv S i d Tfjq 
Xe^ecoq «f|peiepa»55 eiq xouq x P l < ^ T i a v o ^ - ' H &K7re(ppaGpevr) auTf] 
54. 'ApKOuvicog ävaA.uxiKf|v ejUGKÖ7ir|Giv xöv zni xoö rcpoiceuievoo yvcoucov 
TiaXaioxepcov ue^exrixcov ßA. W . VÖLKER, D e r wahre G n o s t i k e r n a c h C l e m e n s A l e -
x a n d r i n u s , a. 51 i. S. LILLA, C l e m e n t o f A l e x a n d r i a . A S t u d y i n C h r i s t i a n P l a t o n i s m 
a n d G n o s t i c i s m , Oxford Univ. Press 1971, a. 1 e. 
55. E T o c o ^ i a r e l q 1,5 (11,17,35). 'EucpavxiKcbxepov xovi^ei xoöxo, öxav Kuxarco-
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TO7ro08TT|ai<; x o u £ v i a x u e T a i Kai EK xfjq ßa0eiaq yvcbaewq Kai a i )%voxd-
xTjq xpf iaecoq xfjq f A y i a q Tpacpfjq 5 6 , cbq erciariq xcov epycov rcpoyeveaTe-
pcov 8KKAT|a iaax iKCov auyypacpecov, O7ccoq xcov Bapvdßa, K ^ f j p e v x o q Pcb-
prjq, f E p p a , E i p r | v a i o i } , T y v a x i o u , T o u a x i v o u , üokuKapTrou Kai T a -
xiavoö» 5 7 . e H x p f j a i q auxf) Sev e x e i änX&q cpi^ OA-oyiKÖv x a p a K x f j p a , 
aXX' e i v a i at0&vxiKf] K a x o x u p c o a i q xcov ^ K d a x o x e A-eyopevcov. 
' E v xfj 7uapouar | a u v a c p e i a 8 e v n p e m i v d ArjapovfJTai , öxi, Kaxayö-
p e v o q &K yovecov £0VIKCOV, eyKaxeX,ei\j/e xdq e0v iKdq x o u S o ^ a a i a q Kai 
f\GnäaQr\ xöv Xpiaxiaviapöv, £7u£r)xf |aaq £v auxcp xfjv a c o x r | p i a v 
x o u 5 8 , xfjv örcoiav, cbq X i y e i , dTrepyd^exai pövov fj eiq Xpiaxöv 7ci-
a x i q 5 9 , f| «e8paapa dyarcriq a v T e r c a y o u a a xfjv eürcoitav». E iq e x e p o v 
5 e x^opiov erciKupcbvei TOÜTO e x i e v x o v w x e p o v : «Set x o i v u v 8 i d X p i a x o u 
xfjv dX,f |0e iav pepa0r|KÖxaq a c b t e o d a i , Kdv cpiA,oaocpf|aavxeq xfjv eEX-
A/r|viKf|v cpiA,oaocpiav x u x c o a i v vvv y o t Q i d e l x O r j ivaQyöjg, e d S x e p a i q y e -
v e a i q OUK e y v c o p i a 0 r | x o i q u i o i q xöv dv0pcb7rcov,6°» 6 1 . 
E iq xfjv KaxriyoprjpaxiKfjv Kai ßeßaiav auxfjv x o 7 c o 0 e x r | a i v x o u 
auyypacpecoq d e v ävrtaxQarevsrat xö yeyovöq, öxi oöxoq dcps evöq p e v 
yvcopi^ei xfjv eM,r |v iKf |v cpiA-oaocpiav Kai a u x v d K i q d v a c p e p e x a i e iq 
a u x f | v , dcp' e x e p o u 8 e e K x i p g Kai Kp ive i x d Kax' a u x f | V 0exiKcoq. ' A r c e v a v -
^ejifj alpexucouc, xfjg ercoxfte xou* ßX. ErQoyfxaxslg 3,1 (11,197,9 £.). 4,4 (11,256,12): 
«eiai ydp xiveg oöx f||iexepoi, uövou xoö övöuaxog Koivcovoi». 
56. BX. O. STÄHLIN, R e g i s t e r (IV, 1-26). Toö auxoö, «Des Clemens von Alex, 
ausgewählte Schriften...», ev BKV 7 (1), o\ 49-50: «Das Alte Testament ist an mehr 
als 1500, das Neue Testament an weit über 2000 Stellen wörtlich zitiert oder doch 
frei benützt». 
57. BX. xd axexiKd xcopia rcapd O. STÄHLIN, R e g i s t e r (IV,26-29). AiKaiax; eAex8r|, 
öxi eyvcbpi^e «CTxe8öv Jiäcrav xfjv npö auxoö xpio~xiaviKf|v ypauuaxeiav», B . ALTANER-
A. STUIBER, P a t r o l o g i e . L e b e n , S c h r i f t e n u n d L e h r e d e r Kirchenväter, Freiburg-
Basel-Wien 81978, o\ 191. Ai' auxö Xeyei Kai ö i8io<;, öxi «ö dvaXaKxiCTac, xfjv eKKArj-
CTiaCTxiKTjv 7iapd8oCTiv» Trauet vd elvai «ävOpcoTiog xoö 9eoö» Kai vd Siauevrj «TU-
CTXÖQ x<ö Kupico», E x g c o f i a x e i g 7,16 (111,67,11 £.). 'Ynö xf)V änoyiv auxfjv rcpercei vd 
9eo)pr|0fj Kdrcax; urcepßokiKf] r\ 7iapaxf|pr|CTig xoö O. BARDENHEWER, G e s c h i c h t e d e r 
A l t c h r i s t l i c h e n L i t e r a t u r , x. 2, Freiburg i.Br. 1903, CT. 59: «Klemens ist durchaus 
k e i n M a n n d e r T r a d i t i o n , wie etwa Irenaus ein solcher gewesen war. Klemens hat 
überhaupt für das Tatsächliche wenig Sinn besessen». 
58. ITaiöaycoydg 1,6 (1,106,3-4): «CTCöxrjpia xoivuv xö ercecrOai XpiCTxö». (1,108, 
10-11): «uia x a d o X i x r ) xfjg dv0pco7töxr|xog CTCöXTjpia f) TUCTXIQ». 
59. LxQOjfxaxelg 2,6 (11,129,9-10). 
60. *E(p. 3,5. 
61. Zxoco/uaxeig 5,13 (11,383,17-21). npßX. ZxQOJ^axelg 6,7 (11,461,20-22): 
«QQ OUV erci xöv rcoirixfjv xöv 0eöv n a c a dvaxpexei rcaxpid, ouxcöq Kai i n i xöv Kupiov 
f| xcöv KaÄ,cöv 8i8aCTKaXia (Kai) f| öixacovaa». 
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Tiaq ö TupoaeKTiKÖq dvayvcoaTi iq E i v a i i m o x p e c o p e v o q v d dxGfj e iq TÖ 
a u p f t e p a a p a : ö K X f \ \ x r \ q E l v a i rcepav näcsr\q dpcpißoXiaq xpiaTiavöq, 
e i q Se TTJV i8iöxr|Td x o u auTfjv e % e i dSiacpi^oviKiiTOV Kai GeoXoyiKcoq 
Kaxcoxi)pcopsvr|v G e a i v Kai fj cpiA,oaocpta. Tfjv ( p i ^ o a o ( p i a v Gecopet Gexi-
K ( b q cbq ev xöv n o X X & v «peiGpcov» 6 2 , x d örcoia e K x u v o v T a i e i q xöv «de-
v a o v 7ioxapöv» xfjq piäq e v Xpiaxö d7COKeKaA.uppevriq dÄ,r|Geiaq. T e p a p -
Xcov 8 r | ^ a 8 f | x d 8 6 0 peyeGr), o u S ' eni a x i y p f j v 8 i a x d ^ e i v d 7 ipoa8cbar | eiq 
xfjv x p i ^ i a v i K f j v dXfjGeiav xfjv 7tpd)xr)V G e a i v , rcpöq xfjv örcoiav 8 e o v 
v d Kivfjxai Kai ö cpi^ öaocpoq 6 3 . A e v p e u b v e i öpcoq xfjv G e a i v auxfjv xfjq 
X p i a x i a v i K f j q dXrjGetaq, öxav e v a x e a e i rcpöq auxfjv dvayvcopi^rj Kai 
d v o p o ^ o y f j Kai xfjq cpi^oaocpiaq xfjv d ^ i a v . A e v rcpdxxei x o u x o dKpixcoq, 
äXX' p e x d a u v e a e c o q Kai e v xfj 7ieTcoiGf|aei öxi f| cpi^oaocpia e i v a i e p y o v 
Kai auxf] x o u evöq 0 e o u . A i ' auxö 8 e v urcdpxe i Kaxd K X f | p e v x a euKpivfjq 
Kai a x e y a v f ] öpioGexiKfj y p a p p f ] p e x a ^ u cpi^oaocpiaq Kai xpicmcxviKfjq 
d7üOKa^ u\j/ecoq 6 4 . 
eYnö x f | v d7toi| / iv auxfjv e i v a i auvercfjq f| a x d a i q x o u Kai e n i n X e o v 
wuo8r|AX0vei evxpißfj y v c o a i v , öxav dTtoSiSt] d ^ i a v e iq p e p o q pövov xfjq 
cpiA,oaocpiaq Kai 8 iaKT}puaar | , öxi xfjq EAArjviKfjq cpikoaocpiaq «KaGdrcep 
Kai TCOV Kapucov ov TO näv e868ipov» 6 5 . 'Erci xfjq dvxiX.f|\|/ecoq auxfjq 
e p e i S e x a i f| eKAXKTiKf) TOU 8 i d 6 e a i q Kai peGoSoq e v a v T i TCOV 8iacpöpcov 
9iXoaocpiKCov auaTT|pdTcov 6 6 . A e v Tiapa^ apßdvei o i k e KaTacpdaKei aircd 
62. ZrQcojbiareig 1,5 (11,18,8-10). BX. dv., a. 1. IipßA, Z r Q w j u a T e l g 1,20(11,62, 
14 £.), evGa Kai 7idA.iv dvaAoytKcög X e y e x a i Ttepi xfjg qnXoaocpiag ev a%eaet Ttpög xfjv 
ev Xpiax^ » d7coKaAU(p0elaav dAf|9eiav «cbg 8e evög övxog xoö eöSaiuovetv, aixiai 
xuyxdvouaiv ai dpexai n X e i o v e q UTcdpxooaai, Kai cbg xoö 9epuaiveo9ai ö xe fjXiog 
xö xe rcöp ßaXaveiöv xe Kai ea0f|g, ouxco uiäg ouang xfjg dXr|0eiag n o X X a xd auAlau-
ßavöueva rcpög tfjxriaiv auxfjg, f| 8e eupeaig 8t' ufoö». 6,11 (11,477,20-21). 8,9 (III, 
100,4 e.). 6,10 (11,472,1-3). 
63. Ol (pi^ öaocpoi elvai «VTJTUOI..., edv uf| UTCO XOÖ Xpiaxoö dTtav8pco0cbaiv», 
Z T o w / i a z e i g 1,11 (11,34,22-23). 
64. Aid(popov P.n auxoö yvwuriv exei ö W. VÖLKER, D e r wahre G n o s t i k e r n a c h 
C l e m e n s A l e x a n d r i n u s , a. 9. 
65. ZrQcojLtarelg 1,1 (11,6,18-19). BX. Kai 1,19 (11,59,11-12): «ou unv änX&g n a -
a a v cpiA,oao(piav dicoSexöueOa». npßk. erciarig xöv imoxiunxiKÖv xövov, ue xöv ö-
Kotov öui^ el 8id jaepucoug (piX.oaö(poug, oi ÖTCOIOI, X.eyei, «cpikooocpiag övoua UTCO-
5uö|xevoi» eivat «ä0eoi xiveg dvOpcoTtlcncoi Kai (pi^ fi8ovoi», ZTgayfiareig 1,11 (II, 
34,15-16). nooroenrixög 5 (1,48,30 e.). 
66. npß^ . ÜTQOifxaTelg 1,7 (11,24,30 e.): «cpi^ oaocpiav 8e ou xf^v ZXCÖIKTIV >.eyco 
ou8e xfiv nXaxcoviKfjv x\ xfiv 'ErciKoupeiöv xe Kai 'Apiaxoxe>.iKfiv, 6.XX öaa ei-
prixai Ttap' eKdaxri xcov aipeaeoov xouxcov Ka^ o&g..xoöxo auuTcav xö eKAeKxiKÖv <$\Xo-
aocpiav (pr|ui». BA,. M . MÜLLER, «Freiheit. Über Autonomie und Gnade von Paulus 
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cbq e x o u v , äXX" ini p e p o u q pövov cpiA-oaocpfipaxa Kai ö,xi Kaxd xfjv y v 6 -
pr |v x o u auvdöei Tupöq xdq x P l c r T i a v i K ( * q rceTUOiBnaeiq x o u Kai cruvxeAXi 
e iq xfjv Siaxurccoaiv xcov x p t c m a v i K c o v x o u dTcövj/ecov 6 7 . Qq p e 9 o 5 o q e-
cpappö^ exai x o u x o axe5öv UTCÖ 7udvxcov xcov iepcov rcaxepcov, Tcapd 5 e 
xco M e y d t a p B a a i ^ e i c o e u p i a K e i xfjv K X a a a i K f | v x o u 8iaxu7rcocj iv 6 8 . 
bis Clemens von Alexandrien», ev ZNW 25(1926)218: «als umfassend philosophisch 
geschulter Denker bleibt Clemens durchaus Eklektiker». 
67. Kaxd Kupiov Xöyov TcpoxiuQt ö KAf)un.g TtAaxcoviKdg Kai cxcoiKdg dvxiXfi-
yeig. "Oaov dcpopQt eig xdg n^axcoviKag eiSuccbxepov djcöyeig, 8iKaicog xovi^ei ö 
E. v. IVANKA, P l a t o C h r i s t i a n u s . Übernahme u n d U m g e s t a l t u n g d e s P i a t o n i s m u s 
d u r c h d i e Väter, Einsiedeln 1964, a. 97-98, xfjv 5id xoö KAT|uevxog etaoSov TCAaxco-
vucäv Krcriyoptcöv eig xqv xpio~TiaviKnv aKevj/iv: «Mit Clemens von Alexandria 
strömt dann freilich eine Fülle von platonischen Motiven und Ideen in das christ-
liche Denken ein. Aber er verwendet sie im Grunde nur, um dadurch—gewisser-
ma°en gleichnishaft—christliche Lehren zu veranschaulichen.... Der Bildwert eines 
platonischen Gedankenmotivs, nicht sein eigentlicher, philosophischer Gehalt zählt 
für Clemens...eine wirkliche Auseinandersetzung mit der platonischen Philosophie 
vom Standpunkte des christlichen Denkens ist daher das Werk des Clemens nicht— 
aber auch nicht, wie man ihm oft zu Unrecht vorgeworfen hat, eine Hellenisierung 
des Christlichen». üpÖKeixai Ka0' f|uäg öid xfjv e£ dTiöyecog iaxopiag xoö Ttveuuaxog 
dßiaaxov Kai duoißaicog axpeAiuov auvdvxrjaiv xoö eA.Ar|viKoö rcveuuaxog Kai xfig 
XptaxiaviKfjg dÄ,r|0etag. TlpßX. Kai J . DANIELOU, M e s s a g e E v a n g e l i q u e et c u l t u r e 
H e l l e n i s t i q u e a u x I I et I I I s i e d e , Paris 1961, o\ 285. 
68. npßX. BAZIAEIOY M., "OTICOQ äv e'£ eXXr}vix<bv dxpeXolvTO Xoymv 4, B E I ! 
54, 201 e., ev0a xö xapaKxripiaxiKÖv Kai Aaav 8i8aKxiKÖv 7tapd8eiyua xcov ueXioacov 
Kai xoö dv0oug xfjg poScoviag' «eKetvai xe (x.e. at ueAiaaai) ydp oöxe drcaai xotg 
dv0eat TtapaTtAriaicog ercepxovxai, ouxe ufjv otg äv e7ti7rxcbatv öXa cpepeiv eruxei-
poöaiv, b X V öaov auxcov emrrjöeiov TIQOQ rrjv e o y a a i a v , Aaßoöaai xö Xoinöv x<*i-
peiv dcpfjKav.... Kai Ka0dTtep xfjg poScovtäg xoö ävOoug 8pev|/duevoi xdg dKdvOag 
eKKAivouev, oöxco Kai i n i xcov xoiouxcov Aöycov öaov xQVGlfl0V xctojicood/uevoi xö 
ß^ aßepöv (pu>.a£cö|ie0a». Tö x^piov aöxö, öncog Kai ÖAÖKATipog f\ rcpayuaxeia, 
8ev d<pop# ßeßaicog eig xdg <piÄ,oao(piKdg dvxi^fivj/eig KaO' eauxdg xfig KA.aaaiKfjg 
dpxaiöxnxog, äXX' eig xf|V f)0ucf|v Kuptcog d£tav xfjg 0upa0ev eAlnviKfjg ypauua-
xeiag* xfjv d£iav auxfjv Suvavxai vd yvcopiaouv Kai oiKeio7toir|0oöv oi x p i ^ t a v o i 
veoi eK xfjg ueXexrjg xcöv K^ aaaiKCöv aoyypacpecov. riapd xaöxa (pavepcovei xö dvco-
xepco 7rapd5eiyua xfjv OexiKfiv yeviKäg xo7co0exr|aiv xoö iepoö Flaxpög evavxi xfjg 
eA,AT|viKfjg OKevj/ecog Kai 8i5ei xd 7tAaicia, 0d eAeyouev, evxög xcov örcoicov eKivf)0rt 
ue0o5iKCög f\ TtaxepiKfi aKevj/ig ev dvacpopQl rcpög xfjv eÄAn.viKf|v (piAuaocpiav. A i 
cTcoi)8ai Kai xd epya xou e£ äXXov, ÖTcog Kai xcöv äXXcav ueyd^cov Ilaxepcov, eTti-
ßeßaicbvouv Kai erciuapxupoöv xr\v ue0o8ov auxfjv. TvcöpiCouv Kai xpn^ iuoTcoioöv 
xfiv eA.A.n.viKfiv (pi>.oao(piav 8ev ariuaivei ßeßaicog, öxi xf)v KaOiaxoöv KÖpiov axö-
xov xoö axoxaauoö xcov Kai xoö epyou xcov. 'QQ rcpög xöv Meyav BaaiAeiov ypdcpei 
axexiKCÖg Kai ö H. G. BECK, K i r c h e u n d t h e o l o g i s c h e L i t e r a t u r i m b y z a n t i n i s c h e n 
R e i c h , München 21977, a. 346: «Wenn Basileios.. .da und dort die griechische Philo-
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e H p e G o 8 o q auxf] 8 e v e i v a i dKpixoq eK e^KxiKiapöq, äXXä KpixiKf] e m ^ -
e p y a a i a xcov a x o x a a p c o v x o u dvOpocTcivou rcveupaToq, o i ÖTCOIOI S i a -
X e y o v x a i xo iouxoxpcTicoq p e x d xfjq Geiaq dAT)Geiaq 6 9 . ' H d i a X e x r i x f j auxf) 
eAAr)viKfjq cpiXoaocpiaq Kai x p t a x i a v i K f j q dXr |6e iaq 8 e v e i v a i 8iaXeKxiKf) 
xcov KpauyaXecov Kai d a u v S i a ^ X d K x c o v dvxiGeaecov , äXXä xfjq cbq erci 
xö TÜOXU 8 V G T 6 % O V o v v d e o e c o g , xfjq örcoiaq e x o u v dvdyKr |v f| Geia dXf|-
Geia dcp' evöq, öxav ucptaxaxai «Kevcoaiv» Kai d7ioKaXu7cxexai eiq xöv 
dvGpcoTcov, Kai ö ävGpamivoq Xöyoq dcp' e x e p o u , öxav 7rpoacpepexai v d 
KdpvT] Kaxd xö 8uvaxöv euArjTcxov Kai Kaxavorjxöv, v d eKcppdar] 8r)Xa8f] 
auxö, xö Ö7Coiov £ K xfjq cpuaecoq x o u e i v a i 8uaKaxd>.rj7ixov Kai Suajcpö-
a i x o v Kai d v e K c p p a a x o v . A i ' auxö enixuxcoq t m o a x r i p i ^ e i ö KXf)pr|q, öxi 
«oi dflö cpiXoaocpiaq 8 i d xfjq x o u Kupiou 8 i 8 a a K a ^ i a q e v eTCiyvcoaei xfjq 
dXr|Gouq cpi^oaocpiaq KaGiaxavxai» 7 0 . e H cpiXoaocpia 8 e v x iGexai epTiö-
8 i o v e iq xouq e7uGupouvxaq v d y v c o p i a o u v xfjv x p t t f x i a v u c f j v dXf |Ge iav ) 
dXX" dvxiGexcoq wroßoriGei Kai d y e i e iq x f | v ßaGuxepav auxfjq Kaxavör|-
a i v , a v v r i d e r a i auxfj ejrixuxcbq. Auxö e i v a i e £ äXXov xö vörjpa ÖXOKXT)-
p o u x o u e p y o u x o u 'AX,e^av8pecoq, öxav auvxöpcoq eiTcetv TOVI^T) epcpav-
xiKcbq x f | v änöXmov d ^ i a v xfjq Goiaq dXrjGeiaq cbq xfjq Kax' ££,o%r\v Kai 
«dXrjGoüq cpiA-oaoqnaq», %wQig öpcoq v d UTioßißd^ T] eK TuapaAAfjXou xfjv 
d ^ i a v xfjq cpiXoaocpiaq KaG' £auTf |v 71 . 
' E v TipoKeipevco o u x e fj Geia äXr\Qeia KaG' eauxf jv äÄAoubvexai, o u -
x e öpcoq ö dvGpcbTrivoq Xöyoq KaG' eauxöv x d v e i xfjv SuvapiKfjv a u x o -
x e X e i d v x o u Kai xö Kupoq x o u cbq y v c o a i o ^ o y i K O u K p i x r | p i o u Kax' ävGpco-
7iov. f H cpi^oaocpia 8 e v y i v e x a i Ö7icoa8f|7coxe U7tr|pexr)q Kai UTioxeX.f|q 
xfjq G e o X o y i a q ( a n c i l l a t h e o l o g i a e )—e v xfj e v v o i a , KaG' t j v x o u x o b m a x r \ -
pixGr| Kaxd xöv XaxiviKÖv M e a a i c o v a d7iö x o u üexpou D a m i a n i 
( t 1 0 7 2 ) 7 2 Kai £cjfjq—srci xcp Ä,öycp, öxi 6 t a ? i e y e r a t p e x d xfjq Geiaq &A,T|-
sophie heranzieht, so werden diese Anleihen doch nie zu selbständigen Bestandteilen 
seines Systems». 
69. A iav Tcpoapucöc, Tcapaxripei ö N . NHXJQTHX, <I>iXoao(pia TTJQ Qqr}oxeiag x a l 
y i X o a o y i x Y } O e o X o y i a . üxeipeig e n i TOU ngoßXrj/uaTog rfjg deoeajg TFJQ cpiXoaocpiaQ 
ev rfj GvarrjfxaTLxfi O e o X o y i a , 'AGfjvai 1965, a. 48: «'H (pikoaocpia xcopic, vd Kaxap-
yriGfi eyive ouxco 8i' aöxoix; (x.e. xoöc, naxepag) auvxpocpoc, SiaAöyou npög eacoxepi-
Kf\v uexauöpcpcöaiv sauxcöv Kai öAOKÄ.f|pou xoö rcepi auxoöc, KÖauou». 
70. Z r Q c o j u a r e l g 6,7 (11,461,29-31). 
71. npßX. Kai E. F. O S B O R N , J u s t i n M a r t y r , Tübingen 1973, a. 143-144: «In 
Clement...the problem of the relationship between pagan and Christian apprehen-
sion of truth is solved by stressing the power of divine truth or logos and not by 
minishing the pagan apprehension of truth». 
72. P . DAMIANI , D e d i v i n a o m n i p o t e n t i a . . . 5 , P L 145,603 C D . BX. nepiooöxepa 
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Geiaq Kai «yupvd^ ei TÖV VOUV Kai 8 i e y e i p e i TTJV a u v e a i v d y ^ i v o i a v y e v -
v c o a a v ^T]TT]TiKf]v S i d cpi^oaocpiaq d^ r|Gouq» 7 3 , f| (piX.oaocpia rcapapevei 
KaTd K X f | p e v T a «nqonaideia...TOiq TTJV TCLGTIV d t änodelgeax; Kaprcou-
pevoiq» 7 4 . A U T O a r i p a i v e i , ÖTI f| cpiXoaocpia x a r a i j i d y v s L & v TCO p&Tpco 
TOU SuvaTOu TTJV TüiaTiv, TT|V ÖTCoiav ä&cbvei f| G e o X o y i a cbq «ö Aöyoq 
TOU 0eou» 7 5 Kai ö Ttepi 0 e o u Xöyoq. 
A i d TÖV Xöyov auTÖv £ £ a i p e i ö KA.f|pr|q TTJV «dvayKaiÖTT|Ta» Kai 
TÖV 7rai8aycoyiKÖv x a p a K T f j p a Tfjq 9iAX>crocpiaq rcpö Tfjq evavGpcoTtrjaecoq 
TOU XpiaTOU, ÖTiÖTe öpcoq, e v a u y K p i a e i rcpöq TÖV Nöpov Kai Touq n p o -
cpfjTaq, ei%ev U 7 i o 8 e e a T e p a v a r j p a a i a v Kai dcj iav , o i 8 e " E X X T \ V E < ; e7iperce 
v d pdGouv ei; a tkcov v d pf | e iSco^oXaTpouv , äXXä v d aeßcovTai «eva 
pövov...Geöv» 7 6 . "AAAcoq e ^ e i 8 e TÖ rcpaypa peTd TTJV TOU Xpicrcoü rca-
p o u a i a v , Ö7rÖTe, ev« f| I l a X a i d AiaGfjKri auve7UAT|pcb6r| Kai UTCÖ cbpi-
a p e v r j v d7iov|/iv UTcoKaTeaTdGr] e v TTJ 7iA,r|pÖTr|Ti Tfjq e v Xpurccp drcoKa-
Xuvj/ecoq, f| cpiXoaocpia 8 i e T f | p r | a e TTJV d ^ i a v Tt|q Kai a u v e x i C e i «KTJIT' 
e^ aKoXouGr|pa», f|TOi Kai peTd TTJV eX-euaiv TOÖ Xpicrcoü, v d e l v a i 
«Xpr|cripr| e iq Geoaeßeiav»77, v d 7 ipo7 iapaaKeud^T| Kai 7tpoo8o7r.oifj 
TÖV xpiciTiavöv eiq TTJV y v c o a i v Kai TTJV acoTrjpiav 7 8 . A e v ^c^apKet öpcoq 
7tcpi TOU öpou xouxou O. F. M. B A U D O U X , «Philosophia ancilla theologiae», ev 
A n t o n i a n u m 1 2 (1937) 293-326. "Aueaov dvxiGexcog a / e a i v Kai 8f| Kai von.uaxiKfiv 
xauxiaiv uexa^u xfjg ueaaicovucfjg auxfjg dnö\|/e(ög Kai xfjg xöv dAe£av8pivcov 0eo-
köycov 8exexai ö H . H U N G E R , D i e h o c h s p r a c h l i c h e L i t e r a t u r d e r B y z a n t i n e r , I.Bd. 
Philosophie-Rhetorik-Epistolographie-Geschichtsschreibung-Geographie, München 
1978, a. 42. 
73. ZxQOifiaxelc, 1,5 (11,21,20-21). 
74. BX. dv., a. 59. ' H (ptAoaocpia d>g«TtporcaiSeia» rcpßÄ,. Kai Hxocj/naxelg 1,5 
(11,21,19). 1,20 (11,63,9-10. 64,4). 6,8 (11,463,5). 6,17 ( 1 1 , 5 1 0 , 2 2 ) . 
75. N . NHZIQTOY, & d o c o < p i a xfjg Ogr\oxeiag x a l ( p d o o o y i x r ] O e o X o y i a , a. 47. 
76. UrQfDfiarelQ 6,18 (11,516,4 e.). BX. dv., a. 12 e. Tf)v uouxpf|v xfjg eiöcoAoka-
xpiag TtpoadTtxouv eig xoug "EXXr\va<; (puauccö xö AÖYCÖ axeSöv rcdvxeg oi iepoi na-
xepeg. BX. n.%. IOANNOY AAM. , TTgog x o v g öiaßdXXovxag r a g d y l a g elxövag 1,24, 
KOTTER 111,115.2,17" KOTTER 111,115. 
77. üxgco/jaxelg 1,3 (11,17,36 e.). TTepi xoO vofjuaxog xfjg «Oeoaeßetag» $X. Kax., 
a. 84 e. IlpßX. Z x Q c o f i a x e l g 1,7 (11,24,8-11): «Kaxacpaivexai xoivuv 7tpo7iai8eia f\ 
eA.Xr|viKf| auv Kai auxfj (piAoaocpia 9eö0ev fJKetv eig dvOpawioug ov x a x d n q o r \ y o v -
jtievov, äXX* öv xporcov oi uexoi Kaxappf)yvuvxai eig xfjv yfjv xfjv dyaOfiv Kai eig 
xfjv Konpiav Kai ini xd Scbuaxa». 'Ev ö\j/et xfjg dvooxepoo 8ia(pop07roif|aecog d)g rcpög 
xfiv d£iav Nouou Kai (pi^oaocpiag daxoxet, voui^ouev, ö M. POHLENZ, C l e m e n s 
v o n A l e x a n d r e i a u n d s e i n h e l l e n i s c h e s C h r i s t e n t u m , a . 110, öxav Oecopfj du<pöxepa 
«gleichberechtigt». 
78. Tlpß^ . ZxQcojuaxelg 1,16 (11,52,19-21): «f| e^AriviKf) (piXoao(pia...7ipOKaxa-
aKeudCei xf)v ö8öv xQ ßaaiAiKCOxdxn 8i8aaKa?cia». 6,17 (11,510,22-23). 
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rcpöq acoxr iptav: amx] e i v a i TÖ e p y o v Kai ö Kaprcöq Tfjq ev X p i o r c o dAT|-
0 e i a q Kai £cofjq7 9 . 
'EacoTepiKÖv a r j p e i o v ercacpfjq Kai a x e a e o o q qnXoaocpiaq Kai 0 e o -
X o y i a q e i v a i f| «pia dA,f]0eia» 8 0 , f| (p i^oaocp ia cbq <<£f|TT|aiq...dÄJr|0eiaq>> 8 1 
Kai <<dA/f|0etd Tiq» 8 2 dTioTeXet änX(bq TÖ «avvairiov» Kai «cwegyov» 8 3 
Kai e i v a i , KaTd a u v e r c e i a v , KdTi TÖ «dTeA-eq», dcpou S e v S u v a T a i 7rA,f|pco<; 
Kai «Ka0' eauTÖ...TÖ dTCOTe^eapa TÖ Kax' dA,f)0eiav rcapexeiv» 8 4 . ' H 
8 i d Tfjq cpiXocröcpou ^r|Tfiaecoq KTCopevrj äXr\Qem e i v a i p i a «Suvdpei» 8 5 
dA.f |0e ia Kai S e v d y e i aüTOTeA,cöq eiq TTJV TcX,f|prj Kai T e ^ e i a v y v c o a i v . 
KeKTTjTai öpcoq Kai Ka0' eai)Tf |v d ^ i a v Tivd Kai 8f] Kai acoTr |p ioXoyiKf |v , 
d v fj ^f |TT]aiq 7cepi 0 e o u «eig e v g e a i v TELVTJ» 8 6 . 
'AvTi0eTCoq fj %piax iav iKf | S i S a a K a ^ i a e i v a i «evqeatg» 8 7 Kai «au-
TOTeA.fiq Kai drcpoaSefjq» a k i a 8 8 Tfjq dX,rj0eiaq, e l v a i f| övTCoq dA/r|0f)q 
«cpiXoaocpia» 8 9 , öjccoq e i x e xapaKTT|p ia0f j fj8r| 7ipÖTepov Kai övopd^ e-
Tai e v a u v e x e i a Kai b n OXXCÜV eKKA,r|aiaaTiKcov auyypacpecov Kai iepcov 
TiaTepcov9 0 . AUTTJ 8 e v K a T a p y e i TÖ 8 i d Tfjq cpiA-oaöcpoi) epeuvrjq Kai Tfjq 
yeviKooTepaq TOU O e o u d7COKaA,uv(/ecoq d7TOKTr)0ev p e p o q Tfjq p i a q d ^ r j -
0 e i a q , dÄ,X,d TÖ cpcoTi^ei Kai TÖ auprckripcövei: «cpcoTÖq 8', o i p a i , dvaTO^fj 
TidvTa cpcoTi^ eTai...7üdp7co>.Xa y d p TCOV rcapd Taiq a i p e a e a i ( T . e . Tfjq Te 
ßapßdpou Kai Tfjq £ÄAr|viKfjq cpiXoaocpiaq) 8 o ^ a ^ o p e v c o v eüpoipev d v . . . , 
e i Kai a X X r \ X o i q dvöpoia e i v a i S O K C I , TCO y e v e i y e Kai öXr\ TTJ d X r | 0 e i a 
öpoXoyoövTa» 9 1 . E H * % p x \ G i q £ v T a ö 0 a Tfjq rcepi «amcov» S i S a a K a M a q 
79. ZxQCü/xaxeig 5,13 (11,383,17 £.). BX. x a l dv., a. 72. 
80. Z x g c o f i a x e l g 1,13 (11,36,8). 
81. E x Q c o ^ i a x e l g 1,20 (11,62,11). ITpßA,. Kai 1,5 (11,21,17-18): «Cf|xnoiv...irepi 
dAT|9eiag Kai xfjg xöv övxcov (puaeoog». 1,19 (11,60,7): «auxou xdyaOou 8fi £7uaxf|ur| 
Kai xfjg dXr|0etag». 1,20 (11,63,9). IOYZTINOY, A i d X o y o g 3,4, BEI ! 3,211,41-42: «erci-
axfifiri eaxi xoö övxog Kai xoö dAT|9oög eTciyvüoaig». 
82. ZxQCDjuaxetg 1,17 01,57,31-58,1). 
83. T l p $ X . ExQüifiaxelg 1,20 (11,62,8 L ) . 8,9 011,100,4 £.). 
84. Z x o a > i u a x e i g 1,20 (11,63,16-19). 
85. AuxöOt (11,63,14). 
86. Zzocofiiaxeig 5,1 01 ,334,1 8.). 
87. Z x o c o f i a x e l g 1,20 (11,62,17). 
88. AuxöOi 01,62 ,29) . 
89. npßA, ExQoyfjiaxelg 8,1 (111,80,4-5): «övxcog dAT]9f)g (piXoaocpia». 1,5 (II, 
21,21). 1,18 (11,58,2). 2,22 (11,185,13). 6,7 (11,459,7. 461,16. 30). 
90. IlpßX. IOYITINOY, A i d X o y o g 8,1, BEI1 3,216,3. BX. axexiKcbg E. F. OSBORN, 
J u s t i n M a r t y r , a. 99 e. IlpßX,. yevuabxepov A. M . MALINGRAY, «Philosophia». Etüde 
d ' u n g r o u p e d e m o t s d a n s l a l i t e r a t u r e g r e c q u e , d e s P r e s o c r a t i q u e s a u I V e s i e d e 
a p r d s J. C. (Etudes et Commentaires 40), Paris 1961, o\ 99 i. 
91. Z x o c D f i a x e t g 1,13 (11,36,11 e.). 
7 8 0EOAQPOT NIKOAAOr 
TOU nepiTTCtTOu i m o S e i K v u e i dpKouvrcog TÖV pö^ ov Tfjq cpiXoaocpiaq, 
ÖTicoq TÖV £cpavTda0r| ö K) i f |pr |q . f H qnXoaocp ia «ou 5uvaT(OT8pav TtoieT 
Tfjv d ^ f | 0 6 i a v , äXX" ä5uvaTov rcapexouaa Tfjv KXJIT' auTfjq aocpiaTiKfjv 
67ux£ipr |criv Kai 8 i a K p o u o p e v r | Tdq boXepäq Kaxä xfjq dÄ.r|0eiaq erci-
fiovXäc, (pQayjuog oiKeicoq eiprjTai Kai d g i y x d g e i v a i TOU dpTieACOvoq» 9 2 . 
Jlpöq xr\v xotpaKTr|piaTiKf|v rcepiypacpfjv Tfjq cpiXoaocpiaq cbq «£rj -
Tfjaecoq» Kai Tfjq x P l c r r i a v i K n , q dAr |0e iaq (bq «eupeaeooq» d v a A . o y i a v 
aoßapdv epcpavi^ei ö KapaXXr\X\G[iöq Tfjq qn^oaocp iaq Ttpöq TTJV a o -
(piav. r H p e v aocp ia , Tcpöq Tfjv Ö7roiav dvTiaTOixe t erci TOU n p o K e i p e v o u 
fj x p ^ a ^ i a v i K 1 l d>vf]0eia, e i v a i «87uaTfjpr| Oeicov Kai dv0pco7tivcov Kai 
TCOV TOUTCOV akicjov», f| Se cpi^oaocpia «e7UTf)8euaig» aocpiaq 9 3 . E iq TÖ 
a r j p e i o v auTÖ ö iepöq auyypacpeuq 8 e v 7ipcoTOTU7ceT, äXX" eTcavaAapßdvei 
auvei8r|Tcbq Touq A,öyouq TOU «DiAiovoq 9 4 , ö ÖTCoToq xeA,et 7cpoSf|A.ü)q bnö 
aTcoiKfjv evTiSpaaiv 9 5 . ndvTcoq ö KXfiprjq TiapaXapßdvei eiq x o i o u x o v 
ßa0pöv Td TOU OiAcovoq, cbaxe v' d A l r j y o p f j Kai ö IS ioq xn.v 7i ;pi I d p -
paq Kai " A y a p 8 u i y r | a i v Tfjq F e v e a e c o g (16 ,1 e.) TcavopoioxuTtj};: «ö 
"Aßpadp, Trapa^Tj^ouaiiq xfjq I d p p a q xf]v " A y a p 7 i a p e o 8 o K i p o u a a v a u -
Tfjv, cbq d v xö x p n , a i p o v e K A e t d p e v o q pövov xfjq KoapiKfjq cpiAOoocpiag, 
' i S o u f| 7iai8iaKi"| e v xaTq x e p a i a o u , x p $ aurfj (bq d v a o i d p e a K O v r \ * 9 5 
9 2 . L x g i o f i a x n g 1 , 2 0 ( 1 1 , 6 3 , 3 1 - 6 4 , 2 ) . 6 , 1 7 ( 1 1 , 5 1 2 , 1 0 - 1 1 ) : «ßcßaiamKfi nev TCOV 
nepi dAriBeiag Aeyojaevcov 5 f drcoöei^ ecog öiaKpouaiiKf] 8e TCOV ercKpepojaevcov äjro-
picov». 6 , 8 ( 1 1 , 4 7 2 , 1 7 - 1 8 ) ' «oiov GpiyKÖg ydp eoxiv 8ia>.£KTiKiV cbg j.ifi KaxarcamaBai 
rcpög xcov aocpiaxcov xf|v dAfjöeiav». Flepi xfjg 5iaAEKTiKf|g cog 0pr/Kou $X. Kai 
riAATQNOi, üo/uxela H ' , 5 3 4 E 2 - 3 . BA. i n auxoö Kai M . POHLENZ, K l e m e n s v o n 
A l e x a n d r e i a u n d s e i n h e l l e n i s c h e s C h r i s t e n t u m , a. III Kai arjM. 1, ö örcotog xd nepi 
cpiAoaocpiag 6g «cppayjjoö» dvdyei eig dAAriyopiKrjv epiinveiav TCOV ypacpiKcov xco-
picov M a r Q . 2 1 , 3 3 Kai M x . 12 ,1 { ' H a . 5 , 1 ) Kai e7u8paaiv xcov ITCÜIKCOV, oi Ö7ioioi 
exapaKxfipi^ov xr\v Aoyucfiv cbg «cppayjaöv», <J>iAnNOi, l i e g t y e t o g y i a g N6>e 1 4 , 
S V F , 1 1 , 1 6 , 1 3 . 
9 3 . Zxgaj/iiaxeig 1,5 ( 1 1 , 1 9 , 1 4 - 1 7 ) . OpßX. HatÖaycoydg 2 , 2 ( 1 , 1 7 1 , 1 6 - 1 8 ) . 2 V ^ w / / a -
x e i g 4 , 2 6 ( 1 1 , 3 2 1 , 2 - 3 ) . IQANNOY X P Y I O I T O M O Y , E i g lJJa?./ti. 1 1 0 , 8 , PG 5 5 , 2 8 9 : «Geicov 
Kai dv9pa)7uvcov Tcpayiiaxcov Sidyvcoaig». IQANNOY AAMAZKHNOY, IJrjyrj yvcuaecog. 
K e c p d X a i a (piXoaocpixä 3 , KOTTER 1 ,56: «yvcoatg Geicov xe Kai dvGpcoTtivcov Tcpayjid-
xcov». Tfjv «eTTiGxniiriv eig xöv dvcoxepco öpiajiöv xou KA,f)jievxog rcpenei vd vofiaco-
laev cbg «une concience progressive des realites divines», Ö7icog ypdcpei ö R . ROQUES, 
L ' U n i v e r s d i o n y s i e n . S t r u c t u r e h i e r a r c h i q u e d u m o n d e c h e z d e P s e u d o - D e n y s 
(Theologie 2 9 ) , Paris 1 9 5 4 , o\ 1 2 1 . 
9 4 . OiAftNOi, I l e g i xfjg eig xd TigoTzaiöevjuaxa avvööov 1 4 , C O H N - W E N D L A N D 
111,88,1 e. 
9 5 . AETIOY, I l e g i dgeaxövxcov... 1 , 2 , S V F , 11 ,15 ,3 e. XEHTOY Eivin., Hgög fidOr]-
/ u a x i x o v g 1 , 1 3 , LOEB 3 1 1 , 8 . 
9 6 . r e v . 1 6 , 6 . 
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(pr|ai, 8T)AA!OV ÖTI d c T t d ^ o p a i p e v TTJV K o a p i K f | v Tta iSe iav Kai cbq veco-
T e p a v Kai cbq O e g a n a i v i d a , x f | v 8 e £TtiaTfipr|V TT|V a f j v cbq x s X e i a v d e -
o n o L v a v xipco Kai aeßa>» 9 7 . ' H axev f j e t ;dpxr |a iq Kai axe8öv Ttiaxf) d v x i -
ypacpf) TCOV Ä,öycov TOU O i t a o v o q Ö8r|yei TÖV KXrjpevTa e iq TÖ pova8iKÖv 
aÜTÖ x c o p i o v e iq TÖV xapaKxripiapöv xfjq p e v cpikoaocpiaq cbq «Geparcai-
vi8oq» xfjq aocpiaq , xfjq 8 e «£Ttiaxf |priq» xfjq aocpiaq cbq «Seorcoivrjq». 
VEc;öxcoq e v 8 i a c p e p o v x e q 8 i d xö £f )rr |pd p a q e i v a i o i öpoi «äondtojLiou», 
cbq Kaxdcpaaiq Kai GexiKf) ^Kxipr |a iq xfjq cpi^oaocpiaq, Kai «T^CO xal 
oeßoj», cbq d v a y v c b p i a i q xfjq u t e p o x f j q xfjq aocpiaq . 
'ATioxe^e i pfjTtcoq TOUTO d v r i c p a a i v Ttpöq Ö,TI dvcoTepco eTtcovopd-
a a p e v «8iaXeKTiKf)v Tfjq eöaröxou auv0eaecoq»; 'Ec;coTepiKcoq Tacoq! 
nX, f |v öpcoq TÖ ßaGuTepov vöt]pa ÖAX)KXfjpou TOÖ e p y o u TOÖ a u y y p a -
cpecoq, e v 0 a TtpeTtei v ' dva£r |Tr|0fj , ÖTtcoq e i v a i cpuaiKÖv, fj d ^ f | 0 e i a , a u v r | -
y o p e t uTtep Tfjq ÖQjuovtxfjg o v v v n a Q t - e w g Ka i a x e a e c o q TCOV 8 U O peye0cov. 
e H eacoTepiKf) evappöviaiq Kai aupcpiXacoaiq, TTJV ÖTtoiav erceTuxev 
ö K^fjprjq peTac;ö Tfjq cpikoaocpiaq Kai Tfjq % p \ o x i a v \ K f \ q dÄ,r|0eiaq, 
TtpoKUTtTei t8iaiTepcoq eK Tfjq peXeTT|q erci p e p o u q £n,Tr|pdTa>v. K a T ' a u -
TT]V TtpoßdAAei d S i a a e i a T c o q TteiaTiKfj f| d X f | 0 e i a , ÖTI Ö KA,f|pr|q ß a 8 i £ e i 
p e v aTa0epcoq £TU x p i a r i a v i K o u fiSdcpouq, S i a X e y e T a i öpcoq ßa0uaTOxd-
GTCüq peTd Tfjq cpiA.oaocpiaq, Tfjq ÖTtoiaq äXXo\) o i eüyeuaTOi KapTtoi 
dTtOTeXoöv, ÖTicoq 8 e x e T a i Kai KÜT' £TtavdAT|\|nv Tovic^ei ö i S i o q , 8copedv 
TOÖ 0 e o u . 
' E v ^TtipeTpcp TtpeTtei v d £ £ a p 0 f j £8co auvTÖpcoq Kai T O U T O . e H a x e a i q 
cpikoaocpiaq Kai x p i a x i a v i K f j q dA,r]0eiaq, ÖTtcoq x f | v Tiepieypav|/ev ö KA,f|-
pr|q, 0 i y e i e v y e v i K & x e p o v Kai TtokuTtloKov TtpößA,r|pa, TÖ ÖTTOIOV e l v a i 
yvcoaTÖv UTTÖ TÖV öpov «%QIOTLOVLXY} cpiXocoyta». ' H i)Tcapi;iq Tt|q 8 e v 
e i v a i yeviKcoq Ttapa8eKTf|. 'AKÖpr| Kai o i ÖTtaSoi xr\q 8 e v öpocpcovoöv Ttdv-
TOTe. eYTtö TÖV yeviKÖv 8 e TOUTOV öpov epTtiTtTOUV, cbq yvcoaTÖv, öxi 
pövov f| «TtaTepiKf) cpikoaocpia», äXXä Kai f| «ßu^ avTivfj», Kuptcoq 8 e f| 
«cpiA,oaocpia TOU 8 U T I K O U peaaicovoq», Ka0cbq £Ttiar|q Kai e T e p a p e T a y e -
v e c r t e p a cpikoaocpiKd a u a T f | p a T a , Td ÖTtoia dveTtTUX0r}aav eTti x p t c m a -
V I K O U Tte8iou. K a i öaov dcpopQt p e v e iq Td 0 e p a T a Tfjq i a T o p i a q Tfjq cpiXo-
9 7 . iTQüJfxareiQ 1 ,5 ( 1 1 , 2 1 , 5 - 1 1 ) . BX. OIAANOZ, l i e g t rfjg eig r d 7igonatdeij/j,ara 
a v v o d o v 2 7 , C O H N - W E N D L A N D 111,104: «TTJV JXEV SYKUKAIOV rcaiSEiav Kai cbg VECÜ-
xepav Kai cbg GEparcaiviSa dajrdCojiai, xfjv 8e E7riaxf|ur|v Kai cppövriatv cbg xe^eiav 
Kai 8eCT7toivav £Kxexi|ir|Ka». IlpßX.. I^ANNOY A A M . , Tlrjyr) yvcbaeojg. K e y d X a t a q>tXo-
oocpixd 1 , 5 7 KOTTER 1 , 5 4 : «npertEi 8s Kai xfj ßaai>.i8i äßpaig xic iv UTtripeTEi-
a0a i . AdßcojiEv xotvuv xoüg 8o6A.oug xfjg d^rjOEtag Kai xfjv KaKfög auxfjv xupavvf|-
a a a a v daeßsiav dTccoacb^EGa* Kai jif) x $ KaXoi KaKög xpTlcyö|i£0a». 
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aocpiaq (TtaxepiKf|, a x o k a a x i K f ) K.k.Tt.), e l v a i Suvaxöv v d £Ttixeux6fj 
Karcoia öpocpcovia Kai y i v r | lacoq dTtoSeKxöq 6 öpoq, xö Gepa öpcoq Ttepi-
rckeKexai dcpavxdaxcoq, öxav xeGfj xö Ttpößkripa a f | p e p o v £K v e o u K a i 
ökcoq d7ipoKaxaXf|7ixcoq. O i i e p o i rcaxepeq Kai auyypacpe lq xfjq ' E K K A J I -
a i a q e f y o v xö p e y a TtkeoveKxripa v d pf| S i a x c o p i ^ o u v Ttkf|pcoq xfjv Ttiaxiv 
drcö xfjv y v c o a i v — i m d p x e i e v TtpoKeipevco d v a k o y i a Ttpöq xfjv erci x o u 
puGou Kai xoö köyou Gepek icoa iv xfjq Kkaaa iKf jq £kkr|viKfjq c p i k o a o -
cpiaq—, £v xfj veooxepqi £Ttoxti öpcoq, p d k i a x a p e x d xöv K a n t Kai xöv 
auaxrjpöv koyiKÖv 8iaxcopiapöv Ttiaxecoq Kai yvwaecoq , xö Gepa xfjq 
XpicrxiaviKfjq cpikoaocpiaq e u p i a K e i a u x v d K i q dpvr |x iKf)v dTtdvxr |a iv 9 8 . 
'Aacpakcoq 8 e v e l v a i 8uvaxöv v d KaxekGcopev e iq kercxopepe iaq 
erci xoö Gepaxoq . 'ETtiariq S e v e l v a i 8uvaxöv, d k k ' o u x e Kai eTtixpeTtxöv, 
v d y e v i K e u a c o p e v xdq dttöyeiq xoö K k f j p e v x o q . 'Ev&xouv Ttapd xaöxa 
Ttokkfjv a7iou8aiöxT|xa, epcpavi^ouv dpKexfjv TtpcoxoxuTtiav Kai Siacpcoxi-
£ o u v KdTücoq xö ökov £ f | x r | p a . A i ' auxö, &v d v a c p o p a Ttpöq öaa dvcoxepco 
^ k e x 6 t | a a v , 0 d fjxo 8uvaxöv v d y i v o u v &v auvöyei c b p i a p e v a i SiaTti-
axcoae iq : 
A i d xöv cpiköaocpov ( m d p x o u v öpia y v c o a i o k o y i K d , x d ÖTtoTa o u x o q 
8 e v S u v a x a i v d UTtepßfj. e H urcepßaaiq xc5v y v c o a i o k o y i K c o v auxcov öpicov 
e l v a i 8 u v a x f | pövov £vxöq x o u % & > p o v xfjq 7tpoacoTtiKfjq e v X p i a x c p dTto-
Kakuyecoq. e O cpiköaocpoq c ^ x e ! dcp' £ a u x o ö xfjv d k f | G e i a v evxeuGev xcov 
öpicov auxcov. e H £ n x r | a i q x o u auxf) S e v e l v a i ÖTtcoa8f|7toxe k a v G a a p e v r j , 
d k k ' dvxiGexcoq e l v a i 8uvaxöv v ' dTtoScoar} e u y e u a x o u q Kaprcouq Kai 
7xpo7capaaKeudaT| xoiouxoxpÖTtcoq xfiv a u v d v x r | a i v p e xfjv 'Akf jGe iav . 
Tfjv 8uvaxöxt|xa aöxf|v feyyuaxai fj drcö p e p o u q xoö 0eoö Scoped x o u 
köyou eiq xöv dvGpcoTtov dcp' £vöq Kai f| K k i a i q x o u v ' dva£n.xrj xfjv d k f i -
Ge iav dcp' £ x e p o u . 
" O x a v ö cpiköaocpoq eiaekGrj e iq xöv % ( b p o v xfjq dTtoKakuyecoq, drco-
cpaaiarj Srjkovöxi v ' dTtoSexGfj Kai 7 t i a x e u a r | e iq xfjv £v X p i a x c p dkf | -
G e i a v , xöxe e u p i a K e i xfjv x e k e i a v d k f | 6 e i a v Kai xö Ttkfjpcopa xfjq d k r | -
Geiaq, S i a k e y e x a i Ttpöq auxfjv Kai ö cpikoaocpiKÖq x o u axoxaapöq dTto-
ßaivei f| vor|xiKfi-^TtiaxT|poviKf| ßdaiq 7tpöq ßaGuxepav y v c o a i v , £ v x p i -
ßeaxepav Kaxavör|aiv Kai K a x d köyov £ v xco pexpcp x o u S u v a x o u £ppr | -
v e i a v Kai £ 8 p a i c o a i v xfjq dkrjGeiaq. 
K a i x o i £K Ttpd)XT|q ö\|/ecoq ö pökoq auxfjq xfjq cpikoaocpiaq Ttepiypd-
(pexai dpKouvxcoq GexiKcoq, Kaxd xö xekiKÖv xoöxo a x d S i o v , f jxoi £vxöq 
98. Ilpßk. J. HIRSCHBERGER, G e s c h i c h t e d e r P h i l o s o p h i e , x. 1. Altertum und 
Mittelalter, Basel-Freiburg-Wien 81965, o\ 336. 
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Tfjq d7ioKaki)V[/6Coq, rapenei 6 KpmKÖq pekeTT|Tf|q v d 8iepcoTr)0fj vrjcpakicoq 
(bq Ttpöq TÖ dKpißeq ßd9oq Kai Tf)v SuvaTfjv eK/caaiv TOU. AIÖTI äkkcoq 
8 i a T p 8 x e i TÖV K i v S u v o v v d 0ea)pf|crr| SuvaTfjv Tfjv TekiKfjv KaTd köyov 
8 i a k e i ) K a v a w Kai i m a r i j f i r j v TOÖ xpicmaviKoö poarripioü. K i v 8 u v e u e i 
v d u7TOKaTaaTf|ar| Tf|v x p i ^ i a v i K f j v d k f | 0 e i a v 8 i d Tfjq KaTd köyov T O I -
auTTjq. KivSuveöei v d v o p i a r ) ÖTI K i v e u a i eiq TÖ KevTpov, evcp K i v e r t a i 
e iq TTJV rcepicpepeiav TOÖ KÖKkoo. " O T I i m d p x e i öpcoq vorjTiKf] SiakeÖKav-
a i q Kai yvcoa iq TOÖ «pixn:r|pioi)», 8 e v S u v a T a i v d iaxi)picr0fj OUTC ö 
Geoköyoq, ö örcoioq ÖTtcoq Kai Kd0e Tticrcöq &v T e k e u T a i g dvaköaei dTco-
8 e x e T a i Kai Tucrceuei Tfjv TcpoacoTciKfjv d7C0Kdki)\|/iv TOÖ 0eoö Kai ßicovei 
aÖTfjv e v Tfj puQTripiaKfj £cofj Tfjq 'EKKkrja iaq . 
" O a o v dcpopg T&koq e iq TÖV öpov «xpicraaviKf] cpikoaocpia»—eiTe 
yivT) 8CKTÖV ÖTI drcoTeket c o n d r a d i c t i o in a d j e c t o Kai e i v a i dKaTavör]-
Toq, ÖTtcoq w t o a T r j p i ^ e i ö E . B r e h i e r 9 9 , erce d7ikcoq 8uaKa0öpiaToq, 
Tikfjv öpcoq öxi Kai dKaTavörjToq, örccoq S e x e T a i ö E . G i l s o n 1 0 0 — , e d v 
99. npßk. TÖ äpQpov E . BREHIER, « Y a-t-il une Philosophie chretienne », £v 
R e v u e d e M e t a p h y s i q u e e t d e M o r a l e 38 (1931) 133-162, TÖ örcolov KaTakf)yei ue 
TTIV xapaKTriptaTiKfiv cppdaiv: «on ne peut pas plus parier d'une Philosophie chretien-
ne que d'une mathematique chretienne ou d'une physique chretienne». Bk. axeTuccog 
Kai A. MnArißNA, f H e v v o i a xfjg ngooSov x a l fj jueOoöoXoyla xfjg l o x o g i a g , 'AGfjva 
1970, a. 5 Kai 9, arju. 13. Tö äpOpov TOU Brehier rcpoeKdkeaev, cbg YVCOGTÖV, Tag 
dvTiSpdaeig Kai drcavTfiaeig k n i TOÖ GeuaTog TCÖV M. BLONDEL, «Y a-t-il une Philo-
sophie chretienne », ev R e v u e d e M e t a p h y s i q u e e t d e M o r a l e 38 (1931) 599-606 Kai 
M. SOURIAU, «Qu'est-ce qu'une Philosophie chretienne », ev R e v u e d e M e t a p h y s i -
q u e et d e M o r a l e 39 (1932) 353-385. 
100. E . G I L S O N , E s p r i t d e l a P h i l o s o p h i e m e d i e v a l e , Paris 21948, a. 1. TKOVÖV 
TeKufipiov TÖV Suaxepeiöv vd KaOopiaGfi f| «xpiaTiavucf| cpikoaocpia» rcapexei ö 
öpiauög auTfig napd P H . BÖHNER-E. G I L S O N , C h r i s t l i c h e P h i l o s o p h i e . . . , a. 1: «Christ-
lich mennen wir jede Philosophie, die von überzeugten Christen geschaffen wurde, 
die Ordnungen des Wissens und des Glaubens unterscheidet, die ihre Sätze mit 
natürlichen Gründen beweist, die aber trotzdem in der christlichen Offenbarung 
eine und in einem bestimmten Ausmaß sogar eine moralisch notwendige Hilfe für 
die Vernunft erblickt». Flepav TOÖ yeyovÖTog, ÖTI f| xptaTiavucfi cpikoaocpia eig TÖV 
rcapövTa öpiauöv GecopeiTai uövov cbg laTopiKÖv ueyeGog, örccog pnrög cxkkcoaTe 
Srikcbvouv oi auyypacpetg, Kai Ttjg dSuvauiag, f\ örcoia £Kcppd£eTai 8id TÖV ke^ecov 
«aber trotzdem», rcpercei vd 7tapaTr)pr|0fi, ÖTI Ö öpiauög dSucet öxi uövov TT|V xpi-
auavucfiv dkfjGeiav, dkkd Kai auTfjv TTIV cpikoaocpiav. 'H xpiaTiavucf) drcoKdAu\|/ig 
uTtoßißdCeTai eig uiav «d^ iökoyov Kai ev cbpiauevn. eKTdaei nGuccög dvayKaiav ßof)-
Geiav 8id TÖV köyov», rcpäyua TÖ ÖTCOIOV e lvai 8uaKÖkcog 7iapa8eKTÖv, dv uf) Te-
keicog drcapdSeKTov 8id TÖV xpicmavöv, 8IÖTI fj x p ^ x i a v u c f ] dkf)Geia eivai 8i' 
auTÖv TÖ ärcav. "OTI 8e Kai f| (pikoaocpia KivetTai eig TÖ rcepiOcbpiov Kai öxi eig TÖ 
KevTpov elvai rcpocpaveg, dcpoö elvai fjvayKaauevri vd epeuvqi QeuaTa, Td örcoTa 
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TÖV a u a x e T i a c o p e v p e TÖ e p y o v TOU K k f | p e v T o q , TtpeTtei v d 8 i a r r | p f | a a > p e v 
c b p i a p e v a q tKKpvXä&iq. A f r t a i dTtoppeouv TtpartiaTCuq 6K TOÖ yeyovÖToq 
ÖTI Küpxapxoöv a x o i x e t o v Kai T t p o a 8 i o p i £ ö p e v o v d v T t K e i p e v o v KaTd 
K k f j p e v T a e i v a i Kai p e v e i fj Geia dkfjGeia , f| G e o k o y i a , Kai öxi r| cpiko-
a o c p i a . e O Kkf|pTjc;, cbq KaTe8e ix6r) , K d p v e i KaTd Ttp&ytov Kai K u p i o v kö-
y o v G e o k o y i a v , Ttpöq TTJV ÖTtoiav KaTd TÖ 8uvaTÖv Kai dTtpOKaTakfj/tTGoq 
Svappovi t^e i TTJV cp ikoaocpiav . A i ' aÖTÖ Kai öpGöv e i v a i v ' dva£r|Tr)6fj 
8ev dvxiaxpaxeuovxai Tfjv eK7tecppaauevn.v rciaxiv xfjg 'EKKAT|aiag, öncog 8ieuKpi-
vi£ouv oi auyypacpetg Kai ökiyov Kaxcoxepcö (a. 2). 
'Avaköyoug Suaxepeiag dvaKakimxei ö uekexrixfig Kai eig xfjv rcpayuaxeiav 
xoö N. M A T I O Y K A , «'Yjidpxei xpi^iaviKf) cpikoaocpia;», ev EEOEQ 16 (1971) 
267-375. Kaxd xöv ev köyco auyypacpea f| «xpiaxiaviKfj cpikoaocpia» rcapouaidtexai 
Küpicög cbg «auxövouog eQ/urjvevrixi} keixoupyia» Kai «Gecopr|xiKf| erce^epyaaia xcov 
5e5ojievcov xfjg eKKkrjaiaaxiKfjg Ccofjg, ev xö auvökcp kaußavouevrig» (ßX, a. 275 £.). 
I lapd 5e xö öxi ö auyypacpeug imöaxexai nepaixepco 8iaadcpr|aiv xoö öpou, 
£rcavepxexai auvexög eig xöv öpiauöv xfjg xpiaxiavucfjg cpiAoaocpiag cbg «epurjveu-
xucfjg keixoupyiag», xcopig vd rcpoaGexn. ouaiaaxiKd axoixe ia . "Oxi öucog 8id xoö 
öpiauoö auxoö f| xpio~xiaviKft cpikoaocpia drcoßaivei uepog xfjg GeokoyiKfjg emaxfi-
urjg, TÖ uev fJKiaxa auxoxekeg Kai auxövouov, xö 8e ev xoig Kaipioig Seaueuöuevov, 
dcpoö Kakeixai vd epuriveuarj xö rcepiexöuevov xfjg drcoKakun/ecog Kai 8ev Suvaxai 
ini 7iapa8eiy|iaxi Kai vd 8iaucpiaßr|xfiar) auxö, uökig elvai dvdyKri vd eutcouev. vAk-
kooaxe £K jiiag xoiauxrig cpikoaocpiag ekkeiTuei rcavxekög f| Svvoia xfjg «emaxfiurig», 
cbg 7tpoaKxf)aeo)g ßeßaicov Kai dkpGöv yvcbaecov, axoixetov 8r)ka8f| xö ÖTCOIOV drco-
xekei xfjv 7ceu7txouaiav Kai xöv xekiKÖv OKOTIÖV xfjg cpikoaöcpou Cnxfiaecög, örccog 
auxr) KaGcöpiaGr) xouA.dxiaxov £v xfj KAxxaaiKfj dpxaiöxrixi Kai udkiaxa U7iö xoö 
nkdxcövog Kai xoö 'Apiaxoxekoug Sxi 8e Kai auxöv xöv tepöv rcaxepcov Kai auyypa-
cpecöv xfjg 'EKKkrjaiag (Ttpßk. riAATftNOX, EvdvÖrj/uog 288 D 8: «fj...cpikoaocpia x r r j -
atq im'JTrj/iirjQ». [ÜTAATONOI], "OQOI, 414 B 7: «cpiAoaocpia xfjg xöv ÖVXCÖV dei erci-
axf||ir|g öpe£ig». APIITOTEAOYZ, Merä r a (pvoixä A ' , 982 a 32-982 ß 2: f| «|idkiaxa 
e7uaxf|urt...f) xoö udkiaxa e7uaxnxoö». BX. Kai dv., a. 78, at)u. 93. ITpßk. Kai N . 
M A T I O Y K A , ttveatg x a l o v o i a r o v 'OQOOÖÖ^OV döy/narog, 0eaaakoviKr| 1969, 
a. 131 e. 
Toö köyou övxog evxauGa rcepi Suaxepeiöv, xdg örcoiag dvxiuexcöTciCouv oi 
rcepi xö Geua daxokouuevoi £peuvr|xai, Tcpercei vd kexGfj, öxi auxai dvacpuovxai e£ 
auxoö xouxou xoö tnxfiuaxog, xö ÖTIOIOV 8ev exei eiaexi 7^iapKög epeuvTjGfj Kai KaOo-
piaGfj. 'EvxeöGev Kai xö &pa>xriuaxiKdv eig xöv xixkov xöv äpGpoov, xd ÖTCoTa d a x o -
koövxai ue xö Geua, äv UTidpxT) xpi^iav iKf | (pikoaocpia. Me xdg rtapouaag yeviKdg 
Ttapaxripfiaeig 8ev dztoßkenouev eig xöv e^ oaxpaKiauöv xoö öpou xpi^itxviKf) cpiko-
aocpia ^K xoö x<bpou xfjg cpikoaocpiag Kai xfjg Geokoyiag, dkk' dnAög eig xfjv erci-
afi i iavaiv xfjg eKCppaaxiKfjg dSuvauiag Kai dauveneiag ev auxö. Elvai drckfj auu-
ßokf^  eig xö UTiö au£r|TT|aiv dvxiKeiuevov, xö ÖTIOIOV XPHCSI rcepaixepco epeuviig. 
'Og 7tpög xö rcpöß^ riua aöxö e^ d7cö\|/ecog (axopiag xfjg cpiAoaocpiag ßk. Kai T H . N I K O -
LAOU, «Grundlegende Gedanken über die byzantinische Philosophie», ev Bv^avnvä 
9 (1977) 174 i . 
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e v TTJ e v v o i a TOÖ Cepoö auyypacpecoq e iq rcpoaSiopiapöq Tfjq G e o k o y i a q 
Kai ökiycoTepov Tfjq cpikoaocpiaq, Tfjq örcoiaq Tfjv dc; iav Kai pepucfjv 
a u T O T e k e i a v aeßeTai p e v , 8 e v KaOiaTg öpcoq aircfjv &7UKevTpov TOÖ 6V-
8iacpepovTÖq T O U . TTJV dcpfjvei v d S i a k e y e T a i euaTÖxcoq peTd Tfjq X P 1 " 
a n a v i K f j q dkrjGeiaq, v d Ö8r|yfj eiq TTJV £ V TCO peTpcp TOU SuvaTOö KaTa-
vörjaiv TT|q Kai TTJV TrepiGpiyKcover auvTÖpcoq e i i z e i v v d peTaSiSrj Touq 
öpouq Kai TÖV Tpövrov TOU a K e m e a G a i Kai v d TtpoaSiopi^T) T O I O U T O -
TpÖTicoq p e x p i q evöq a r j p e i o u Tfjv G e o k o y i a v . ' E v ö\j/ei Tfjq ax&aecoq a u -
Tfjq 7 i p o a 8 i o p i a p o u Gd f|TO l a c o g £7iiTv%eoTBQov v d y i v e T a i köyoq 7cepi 
«cpikoaocpiKfjq Geokoyiaq» 101—dv Kai ö öpoq auTÖq SyKpuTtTei SuvaTdq 
7 tape£r |y f ]ae iq , iacoq p d k i a T a peyakuTepaq—Kai öxi rcepi «xpicmavi-
Kfjq cpikoaocpiaq». A i d TOU öpou «cpikoaocpiKf) Geokoyia» Tcepiypdcpov-
Tai t o t o Q äxgißeareQov Kai 8K TCOV e v 8 o v Td cpikoaocpiKoGeokoytKd 
e K e i v a a u a T t j p a T a Sv TTJ i a T O p i g TOU rcveupaToq, Td örcoTa xx\v I S I O T U -
7 i iav TCOV öcpeikouv eiq Tfjv xpicrTiaviKfjv d k f | 6 e i a v Kai TcpoüTioGeTOuv 
Tf]v x p i ^ i t t v i K r j v TiiaTiv. 
4. H 0 E I I Z THZ H 0 I K H I EIL TO EPTON TOY K A H M E N T O I KAI E N 
ANA4>OPA n P O I T H N H 0 I K H N T H S E A A H N I K H I (DIAOIOOIAI 
"ATTOTekei dvap(piaßf]Tr)TOV yeyovöq ÖTI TÖ e p y o v TOÖ KkfjuevToq 
8 i a K p i v e T a i 8 i d TIIV 8iec^o8iKf|v Kai 6v rcokkoiq 7upcoT07iopiaKfiv evröq 
Tfjq x P i a T i a v i K f t e y p a p p a T e i a q d v d k u a i v f|GiKd)v 7ipoßkr|pdTcov102. 
T O U T O y i v e T a i aacpeq euGuq eE, dpxfjq e iq TÖV SpeuvrjTf|v, ÖTav 8ie7iec;ep-
XeTai Td K e i p e v a TOU auyypacpecoq. T S i a u e p c o q öpcoq w u o y p a p p i ^ o u v 
T O U T O a i a x e T i K a i p e k e T a i , £K TCOV ÖTCOICOV c b p i a p e v a i v r a p o u a i d ^ o u v 
a u v o k o v Tf]v f|GiKfiv aKe\ | / iv TOU auyypacpecoq, e x e p a i 8 e S i a T i p a y p a -
T e u o v T a i 8Tci p e p o u q fjGiKd GepaTa* arckouv Kai pövov ßkeppa eiq TTJV 
101. 'A^ioarjusicoToug 7rapaTTipf)CTei<; eni xoö öpou «(ptkoaocpucfi OeoXoyia» 
ßk. N. NmirrroY, O i k o a o c p i a TT)Q dQrjGxelag x a l (piXoGoyixr) B e o X o y i a , o\ 23-
36. 
102. npßk. W . VÖLKER, D e r w a h r e G n o s t i k e r n a c h C l e m e n s A l e x a n d r i n u s , CT. 
75: «Mit vollem Rechte hat man immer wieder darauf hingewiesen, daß Clemens 
der e r s t e c h r i s t l i c h e E t h i k e r gewesen sei, daß 'die Grundrichtung des clementinischen 
Dsnkens auf die Ethik geht'». Tö 6VTÖ<; TOU Keiuevou e8dcpiov TtpoepxeTcn dnd TÖ 
epyov TOU K. PRÜMM, «Glaube und Erkenntnis im zweiten Buch der Stromata des 
Clemens von Alexandrien», ev S c h o l a s t i k 12 (1937) 53, OTJU. 56. G. L. PRESTIGE, 
F a t h e r s a n d h e r e t i c s , London 1954, CT. 59-60: «Clement dealt with practical religion, 
touching o n l y incidentally on questions of doctrine». 
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rcepi K k f | p e v r o q ßißkioypacpiav d p K e i v d TtiaTOTtoif|ar| T O U T O . OuTCoq 
^XÖVTCOV TCOV TtpaypdTcov, £TtißdkkeTai , vopic^opev, v9 dcpiepcoacopev öki-
y a q y p a p p d q eiq TÖ C f | t r | p a Tfjq 0eaecoq Tfjq f|0iKfjq eiq TÖ e p y o v TOU 
K k f j p e v T o q Kai p d k i a T a e v d v a c p o p g Ttpöq TTJV fjGiKfjv Tfjq ekkrjviKfjq 
cpikoaocpiaq. 
'AcpeTrjpiav TCOV aKevj/ecov auTCov e l v a i 8uvaTÖv Kai päkkov Ttpe-
Ttei v9 dTtOTekearj f| äno\\f\q TOU auyypacpecoq, ÖTI Kai peTd Tfjv e k e u a i v 
TOU X p i a T o u f| cpikoaocpia a u v e x i ^ e i v d daKfj TtpoTtapaaKeuaaTiKÖv 
e p y o v Kai v d e i v a i «xprjaipT} Ttpöq 0eoaeßeiav» 103 . e H «0eoaeßeia» 
eiS iKuytepov e i v a i ö dTtocpaaiaTiKfjq a r i p a a i a q öpoq. ©eoaeßeia e i v a i 
«pd0r|aiq...0eou 0epaTteiaq Kai TtaiSeuaiq eiq ^Ttiyvcoaiv d k r | 0 e i a q dycoyfj 
TC öp0f| d v d y o u a a eiq oupavöv» 1 0 4 . e Qq Ttpduov Kai K u p i o v auaTaTiKÖv 
Tfjq 0eoaeßeiaq dTtapiOperta i f| d7rÖKTT|aiq yvcoaecov, a i ÖTtoiai dcpopouv 
e iq TÖV TpÖTtov 0epaTteiaq TOU ©eou. e H Geparceia TOU O e o u TauTi^eTai 
Ttpöq TTJV öaiÖTTiTa 1 0 5 Kai e l v a i f| «auvexfjq fercipekeia Tfjq yuxfjq» 1 0 6 . 
A i ' auTfjq ö dv0pcoTtoq £ v e p y e l Td ©eco d p e a T d Kai S i K a i a . eYTt' auTfjv 
TTJV e v v o i a v «f| övTCoq Beoaeßeia» d v d y e T a i e iq TtepioTtTOV Kai KevTpiKfjv 
öeaiv £v TTJ £cofj TOU x p i t f T i a v o u , a u v e x e i Kai &Kcppd£ei TTJV x p i c r c i a v i -
Kfjv TOU i8iÖTT)Ta Kai dTtoßaivei ö Kavobv «rov n w g dxQtßöjg ßccoreov» 1 0 7 . 
A e v e i v a i 8 e p i a auyKeKpipevr) f |0iKf| e v r o k f ) Kai ini p e p o u q UTto0f|KT|, 
f| ÖTtoia uTtayopeueTai e iq p i a v 8 e 8 o p e v r | v aTiypf jv Kai Ttpoßkercei p i a v 
auyKeKpipevTjv Ttpac;iv, d k k d «xadoXixr}...7iqorQ07irj pövr) Kai Ttpöq 
ökov 8 r | k a 8 f | TÖV ßiov, £v TtavTi Kaipco Kai Ttdarj Ttep iaTdae i Ttpöq TÖ 
KupiaVtaTOV Tekoq, TTJV t^cofjv, auvTeivouaa» 108 . E i v a i ö Kavcbv Ccofjq Kai 
TÖ KevTpov, Ttepic; TOU ÖTtoiou aTpecpeTai Kai e K T u k i a a e T a i Kai Ttpöq 
TÖ ÖTIOIOV 8 e o v v d auyKkivr j Kai aTtoßkeTtrj ökÖKkrjpoq f| £cof| TOU x p i -
a T i a v o u * e l v a i TÖ «aÖTapKeq ecpöSiov atcovcov» 1 0 9 . e H a u T d p K e i a Tfjq 
0eoaeßeiaq T u y x d v e i euei;f |yr |Toq, dcpou TÖ Ttepiexöpevöv Tt|q e i v a i ö 
103. ZTQCDjuarels 1,5 (11,17,32). 
104. ITaiöaycoyÖQ 1,7 (1,122,4-5). 
105. Z r Q c o j L t a r e k 4,26 (11,321,4). 
106. E r g o o / i a r e l g 7,1 (111,4,13). npßk. Kai 2,23 (11,193,2): «xö Geooeßelv TTJ 
V^ Xtl» KTÖTai. 
107. npßk. ZTQOD/mreig 7,15 (in,64,22). 
108. ITooToeTiTixög 11 (1,79,20-24). npßk. Kai 9(1,64,18 £.), SvOa 7xapaTi6ETai TÖ 
xcopiov A T i l i . 4,8, TOU örcoiou f| ke^ig «euaeßeta» dvTUcaOiaTaTai 8id TOU öpou 
«GeoCTsßsta»- f| Geoaeßeia e£ouoicbvei «TQ> 8eö KaTd TÖ 8uvaTÖv TÖV ävOpGMiov». 
Tlcudaycoyög 1,1 (1,90,14-16): «rcpOTpeTtTiKfi ydp f| rcäaa Oeoaeßeia, CcöfK Tfjg vuv 
Kai xfjg uekkouang öpe£iv eyyevcoaa T # auyyevel koyiau$». 
109. IJQOTQ€7iTixdg 10 (1,72,30). 
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aeßaojbLÖg r o v Oeov Kai f| e v xfj rciaxei Kai xfj rcpd^ei dSidKorcoq £K8T| -
kcoaiq x o u . 
Toiouxoxpörccoq öpcoq, cbq Kavcbv KaGokiKfjq auprcepicpopaq Kai ßio-
xfjq, f| Geoaeßeia rcapayyekkei Kai KaGopi^e i , cbq ürce8r|kcöGr|, Kai xfjv 
erci p e p o u q rcpä!;iv fj, K d k k i o v eirceiv, d v a k u e x a i e iq Tcpd^eiq Kai rcpaypa-
xcbvexai 81' epycov. T i v e x a i 8r|kovöxi rcpa^iq Kai 8 e v p e v e i Gecopia pövov 
Kai yvcoa iq . T o u x o Kaxacpa ivexa i aacpcoq e iq xö 1 3 o v Kecpdkaiov x o u A ' 
ßißkiou x o u I J a i d a y w y o v n o , evGa y i v e x a i köyoq rcepi x o u «xarogOcb/ua-
zog» xfjq Geoaeßeiaq, xö örcolov «8i' epycov xö KaGfjKOV £KxekeT». "Oxi 
o i öpoi «KaxöpGcopa» Kai «KaGfjKov» e i v a i e i k r j p p e v o i 6K xfjq axcoiKfjq 
cpikoaocpiaq d v o p o k o y e T Kai ö i S i o q ö K k f | p r | q : «xö 8 e K a x o p G o u p e v o v 
Kaxd x f | v x o u köyou urcaKofjv rcpoafjKov Kai KaGfjKov IXCOIKCOV övopd-
£ o u a i v rcaiSeq». 
T d e p y a koircöv e i v a i Kaprcöq xfjq urcaKofjq. e H urcaKof) Gepekicb-
v e x a i erci xcov evxokcov Kai 8 o K i p d £ e x a i e v a x e a e i rcpöq a u x d q . A i e v x o -
k a i 8 i d xöv xpicrxiavöv 8 e v e i v a i y e v v r ) p a rcpoacorciKÖv Kai a u G a i p e x o v 
&vöq dvGpcbrcou, d k k ' ei^ apxcövxai &K xfjq £v X p i a x u ) dkrjGeiaq Kai e i q 
auxf jv d r c o a K o r c o u v rcaiSaycoyouv «erci xö e a x a x o v öpeKxöv, ö x e k o q 
voetxai». e H Geoaeßeia cbq öpGf) dycoyf] d v d y e i «eiq oupavöv», e k e x G n 
rcpokaßövxcoq, Kai e x e i cbq «xekoq», auprckrjpcovexai 6vxaö0a, «xf|v d i S i o v 
d v d r c a u a i v 6v xd) Geco». Auxrj f| a icov ioq d v d r c a u a i q d p x e x a i , öxav ercep-
X e x a i «xö f | p e x e p o v xekoq». 'EvxeuGev 6Krcr)yd£ei f| öcpeikfj x o u dvGpco-
rcou v d y ivrj f|GiKÖq Kai KaxopGcbarj rcpö x o u x e k o u q x o u x o u x d KaGfjKov-
x a , x d örcota «eiKÖxcoq...rcepi r a g j c g d g e t g , o u xdq k e ^ e i q , auviaxaxai». 
' E K XCOV rcpoeipr|pevcov a u v d y e x a i , öxi f| e u p e a i q Kai yvcoa iq xfjq 
X p i a x i a v i K f j q dkr |Geiaq , f\ rciaxiq e iq Xpiaxöv Kai f| rcepi xfjv x p i c r x i a v i -
Kf|V dkf jGe iav cpikoaocpiKfj £ v a a x ö k r | a i q Kai £ f |xr )a iq , drcoxekouv xöv 
e v a rcökov xfjq £cofjq x o u x p x a i x a v o x ) ' rcpöq auxöv a u v 8 e e x a i dppf|Kxcoq 
xö KaGfjKov, f jxoi fj rcpöq rcpaypdxcoaiv fevxokf) x o u Xpiaxoö, Kai drco-
x e k e i xöv <bv O U K d v e u öpov Kai d v a v x i K a x d a x a x o v S e u x e p o v rcökov 
c^cofjq. rO rcpcbxoq % ( o p i q xöv 8 e u x e p o v e i v a i v e K p d Kai S idKevoq rciaxiq 
Kai ö öeuxepoq x ^ P ^ Töv rcpcoxov e i v a i x u x a i a Kai daKorcoq rcp&tjiq, 
dcpou ekkeirce i ei; auxfjq f| Gecopr|xiKf| xrjq K a x o x u p c o a i q Kai Gepekicoaiq 
££, ivöq Kai xö oö e v e K a , ö xekiKÖq aKorcöq, dcp' £ x e p o u . e H d k k r | k o e c ; d p -
x r | a i q yvcbaecoq Kai rciaxecoq xfjq £v X p i a x c p dkrjGeiaq Kai xfjq fevxeuGev 
drcoppeouar jq f|GiKfjq rcpdc^ecoq e i v a i x o a o u x o v d v a y K a i a 8 i d xöv K k f | -
110. IJaiöaycoydg 1,13 (1,150,19-152,7)* evxeöOev rcpoepxovxai xd ev rcapevGeaei 
XCöpia £vxöq xoö Ketuevou. 
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p e v x a , coaxe dvxiaxpecpcov x d rcpdypaxa S u v a x a i v d eircrj, öxi f| pf| f |0 iKf] 
£cüf| Kai rcpa!;iq S u a x e p a i v e i peydkcoq Kai K a G i a x g d S u v a x o v xf]v yvco-
a i v 1 1 1 . 5Ercei8fi rciaTiq Kai yvcoaiq xfjq x P l c r T i a v i K i l ^ d k r | 0 e i a q S e v v o -
e i x a i x ^ P ^ T|9iKf |v rcpä^iv Kai Ccof|v, 81' auTÖ Kai öpi^ cov xö ßiov xcov 
X p i a x i a v c o v ö iepöq I I a x f | p k e y e i erciypappaxiKCoq, öxi «avarrj/ud r i 
£ a x i Xoyixöjv Tigdt-ecov» 1 1 2 . 
Töv 6 q avco öpiapöv, Ka9cbq £rciar|q Kai p e p o q xfjq Srcei;r|yf|aecoq, 
f| örcoia ercexai eiq xfjv a u v e x e i a v xoö K e i p e v o u , rcapekaßev ö Kkf jpr iq 
Kai rcdkiv £K XCOV SXCOIKÖV, p d k i a x a 8 e eK xoö X p u a i r c r c o u 1 1 3 . ' A v x i K a -
x e a x r j a e v öpcoq TTJV k e ^ i v «arcouSaToq», örccoq w v o p d ^ e x o dkkcoq ö a o -
cpöq xcov ITCOIKCOV, p e xfjv eKcppaaiv «xpicrxiavöq» Kai rcpoaf|ppoae x o i -
ouxoxpörccoq xöv öpiapöv rcpöq xfjv xpitf™aviKf|v i8iöxr]xa. ' A v d -
k o y o v «6KXpiaxidviaiv» rcapaTT|poöpev Kai e iq x f | v erce^fiyrjaiv: XP 1 -
axiaviKÖq ßioq a r j p a i v e i a u v e x f j e v e p y o r c o i r j a i v Kai e"cpappoyf]V öacov 
8 i 8 d a K e i ö «köyoq» («xcov urcö xoö köyou 8 i 8 a a K o p e v c o v dSidrcTCOToq 
•Ivepyeia»)* xoöxo dKpißcoq e i v a i xö ßaGuxepov vör|pa xfjq rciaxecoq, dcpou 
8 e v 8 u v a x a i v d vorjGfj rciaxiq %(öpiq TTJV rckf|pr] Kai e v 8 e k e x f j rcpaypdxco-
a i v xcov £vxokcov Kai xfjq 8 i 8 a a K a k i a q x o u «köyou». e H £pcpdvia iq x o u 
öpou «köyoq» eiq xfjv rcapouaav x o u K e i p e v o u a u v d c p e i a v e i v a i f| axcoiKf] 
£rc iSpaa iq e iq xfjv £rce£fjyr |aiv . 'Evxauöa 8iaxr]peT Kdrccoq ö «köyoq» 
xfjv dpxiKfjV axcoiKfjV e v v o i d v x o u cbq köyoq x o u KÖapou 1 1 4 , ö örcotoq 
8 i 8 d a K e i Kai 6 v x e k k e x a i x d K a 0 f | K o v x a e iq xöv dv0pcorcov Kai xö örcoico 
8 e o v v d dKokouÖfj ö d v 0 p 6 r c i v o q köyoq. 
'ArcoKxg 6v x o u x o i q xP^ crxiaviKÖv rcepiexöpevov fj öp0öxepov e i -
rceiv x a u x i ^ e i ö K k f | p r | q voripaxiKcoq xöv «köyov» rcpöq xöv Xpiaxöv 
Aöyov. A i ' auxö urcoaxTjpi^ei euöuq dpeacoq , öxi ö %pi(jT\aviKÖq ßioq 
drcoxeket a v a r r j / n a koyiKcov rcpdt^ecov, Ka0öaov e i v a i a u a x r j p a «evro-
X ( b v XVQLCLXÜJV», a i örcotai cbq «0ei'Kai Sö^ ai» e x o u v laxöv d v a y e y p a p -
pevcov Kai drcapaxapdKxcov «rcveupaxiKöv urco0r|Kcöv» Kai e i v a i «rcpöq 
xe f | p a q a u x o u q Kai rcpöq xouq rcekaq eu0exoi». T d q urco0f|Kaq a u x d q , 
a i örcotai 8 iacpepouv ouaicoScoq drcö x d eKkai 'Keupeva Kai eupecoq yvco-
1 1 1 . ÜTQco/Ltarelg 4 , 2 1 ( 1 1 , 3 0 5 , 3 2 ) : «äÖuvaxov Suaepyeia yvföaiv eTraKokouÖelv». 
1 1 2 . naiöaycoyog 1 , 1 3 ( 1 , 1 5 1 , 2 4 e.). 
1 1 3 . Bk. SVF, 1 1 1 , 7 2 , 1 9 - 2 1 . npßk. O . STÄHLIN, «Des Clemens von Alexandreia 
ausgewählte Schriften», ev B K V 7 ( 1 ) , CT. 2 9 6 , CTT)U. 3 . 
1 1 4 . Ilpßk. F R . OVERBECK, Über d i e Anfänge d e r p a t r i s t i s c h e n L i t e r a t u r , Darm-
stadt, CT. 5 4 : «Dem christlichen Charakter des ganzen Werkes (sc. Pädagogos) gemäß 
gilt ihm Christus als die Quelle der Wahrheit, und zwar Christus, wie ihn die christ-
liche Theologie damals schon aufzufassen pflegte, als L o g o s oder Weltvernunft»-
X P 1 2 T . A A H B E I A K A I H H I K H K \ I X K 2 K 1 II P O S T H N K A A . «MAOSO'MAN 8 7 
a x d fjGiKd T r a p a y y e k p a x a , 5iöxi x a u x a eTu8id)K0uv a n X & q «xö £fjv», 
evco 8K8iva i dTtoßkeTiouv eiq «xö eö £fjv» Kai e x o u v cbq xekiKÖv ^TiaKokou-
0 r | p a «xö d i S i o v £fjv», d v e u p i a K o p e v e iq xdq f A y i a q Tpacpdq Kai e i v a i 
Suvaxöv v d xdq a u k k e ^ c o p e v eKeiGev Kai v d xdq T i a p o u a i d a c o p e v ev 
a u v x o p i a («xauxa 8 e e v uTroypacpfjq p e p e i e£, auxcov d v a k e y o p e v o i q xcov 
ypacpcov e^eaxco aKorcetv»)115. 
T d dvcoxepco eKxeOevxa dTcoStSouv d v a k u x i K c b x e p o v xö Tteptexö-
p e v o v x o u x e k e u x a i o u Kecpakaiou x o u I J a i d a y c o y o v . Tö Kecpdkaiov auxö 
K a x a K k e i e i xö A ' ßißkiov Kai e i a d y e i ouxcoq eiTreiv xöv dvayvcbcjxr|v 
eiq x d 8 u o ercöpeva. "Oxi x a u x a 0 d f j S u v a v x o v d 0ecopr |0ouv cbq xö JCQÖ)-
TOV e y % e t Q i d i o v i q i a x i a v i x f i q rjdtxfjg 1 1 6 , drcoSe iKvuouv xöaov x d kercxo-
pepcoq e p e u v c b p e v a £ r | x f | p a x a , x d ÖTtoia KakiTrxouv Tikeiaxaq eKcpdvaeiq 
xfjq Ka0" f j p e p a v £cofjq x o u x p i o x x a v o v 1 1 7 , öaov Kai xö cpikokoyiKÖv 
ücpoq 5 i a 7 i p a y p a x e u a e c b q xcov, xö ÖTIOIOV, ar jpe icoxeov , epcpavi^ei p e y d -
kr |v öpoiöxT|xa rcpöq xf)v «Siaxpißfjv» xfjq eKkaiKeupevr)q cpikoaocpiaq 
( P o p u l a r p h i l o s o p h i e ) 1 1 8 . 'Qq K o i v d y v c o p i a p a x a xcov 8 u o auxcov ß> 
115. npßk. Kai IJaiöaycoydg 2,1 (1,153, 18-20): «'Exouevoig xoivuv TOÖ CTKOTCOÖ 
Kai Tag ypacpdg rcpög TÖ ßicocpekeg xf\c, TtaiÖaycoyiag eKkeyouevoig, ÖTCOIÖV Tiva eivai 
Xpri Tiap' ökov TÖV ßiov TÖV XpiaTiavöv Kakouuevov, KecpakaicoÖcog OTtoyparcTeov». 
116. "Oxi uövov TÖ Seircepov Kai TÖ Tpkov ßißkiov TOÖ T l a i d a y c o y o v eivai dcpie-
pcoueva eiq, f|QiKd GeuaTa, dkkd Kai TÖ SKTOV Kai eß8ouov ßißkiov TCOV E T Q m i i a r e w v , 
Td ÖTcota dvakuouv TÖV ßiov «TCOV KaTd Tii dkn.Gfi cpikoaocpiav yvcoCTTiKcov» Kai öia-
ypd(pouv «cbg evi udkicrca TÖV VJGIKÖV köyov £v TOUTOI; Tiepaiouuevov», ZTocofictTeig 
6,1 (11,422,3 e.). npßk. Kai 7,18 (111,78,19-23): «TOÖTCOV f)uiv TCpoSirivucjuevcüv Kai 
TOÖ fjdixov ToTiov cbg £v Kecpakaicp imoypacpevTog, CT7iopd8r|v, ceg (meCTxflueOa, Kai 
Sieppiuuevcog Td tcoTiupa TCOV Tfjg dkrjGoög yvcoCTecog eyKaTaCT7reipavTeg 8oyudTCüv, 
cbg ufi (5d8iov eivai TCO rcepiTuxövTi TCOV duufiTCov TTJV TCOV dyicov TtapaöÖCTccov eupe-
CTIV, ueTicouev zni xx\v urcÖCTxeCTiv». 
117. BX. KaTdkoyov Kecpakaicov ev dpxfj eKdaTOu ßißkiou (1,153,5-16 K^i 235, 
5-18). npßk. H. C H A D W I C K , «Philo and the beginnings of Christian Thought», Lv 
A. H . ARMSTROHG (ed.), T h e C a m b r i d g e h i s t o r y o f . . . . . p h i l o s o p h y , CT. 174: «As a mora-
list Clement is conserned with all manner of questions of daily life». 
118. npßk. H. C H A D W I C K , evQ" dvcoT., CT. 174-175, ÖTCOU f) napaTiipnoig TOI\ 
ÖTI ö Kkrjurig eKGeTei Tf]v fjGiKfjv «entirely in the style of the Stoic d iat i i te v,ith 
its favourite themes», elvai kiav ycviKf) Kai Trpenei vd dvTiueTCOTUCTGfj ue cbpiCTuevrjv 
emcpöka^ iv. Bk. Krai FR. OVERBECK, Über d i e Anfänge d e r p a t r i s t i s c h e n L i t e r a t u r , 
CT. 54-55. 
'H «SiaTpißfj» eKakkiepyr)Gr|, cbg yvcociTÖv, cbg cpikokoyiKÖv el5og 7cpög e&eTa-
CTIV 7ipoßkn.:adT0)v Kupicog cpikocjocpiKfig fiGiKfjg drcö TOÖ TpiTou aicovog n.X. Kai e ^ g , 
öxi jxövov jaeTa^u eKTCpoCTcbrccov Tfig KuviKf)g Kai xfjg CTTCOiKfjg cpikoCTocpiag, dkkd Kai 
TCOV dkkcov CTxokcov i3iaiT8p'j)g 7ipoeTiuäTO, SIÖTI 5ev d7tr|i)Gi)veTO eig eiöiKoug m p i 
Tfjv cpikocjopiav, dkk' eig eupOTepa kal'Kd CTTpdö^aTa. Eig c^ coripöv Kai ouyxpövcog 
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ßkicov rcpöq xf|v 5iaTpißf|v 0d f|8uvavTO v' dvacpepOouv TOUTO pev 6 
aKorcöq (rcapaiveaiq, oiKo8opf|, rcaiSaycoyia), TOUTO 8e, ÖTI TTJV 8ia-
rcpaypdTeuaiv c^covTaveuouv iaTopucd rcapa8eiypaTa Kai fj rcapepßokfj 
drcoarcaapdTcov drcö cpikoaöcpouq Kai rcoirjTdq Tfjq KkaaaiKfjq dpxai-
ÖTrjToq Kai 8iacpöpcov KaTakkf|kcov 8it|yf|aecov. eQq arjpetov dc;ioar|pei-
COTOU Siacpopaq rcpercei vd rcpoaax0f| ö dpiGpöq TCOV urcö pekeTrjv Gepd-
TCOV Kai TÖ yeyovöq ÖTI SrciSuoKeTai auaTrjpaTiKCOTepa £rcec;epyaaia Kai 
Surca^iq Tfjq ukr|q. 
ITdvTa, öaa £kex6r|CTav pexpi xcbpa, e"rciar|paivouv TÖ peya ev-
Siacpepov TOU KkfjpevToq 8id TTJV f|8iKf)v rcpac;iv Kai £cüf|v ev XpiaTQ). 
T8iauepcoq öpcoq afoiokoyoöv TT|V KevTpiKfjv Geaiv Tfjq fjGiKfjq eiq 
TÖ epyov TOU Kai 8ia8r|k6vouv TTJV aTevfjv axea iv TT|q rcpöq TT|V ev 
XpiGTCp dkf|6eiav. eH % q i d T i a v i x r \ rjdtxrj 8ev eivai 8uvaTÖv vd vorjGfj 
drcearcaapevrj Kai SiaKexcopiapevr] drcö Tfjv xpicrtiaviKfjv Geokoyiav, 
dkk' ev dpeaco axeae i Kai dvacpopg rcpöq auTfjv. KaGöaov öpcoq dva-
kuei Kai eKGeTei auaTTjpaTiKcoq Kai auvorcTiKcoq Tdq rcpöq 8idrcpa£;iv 
Kai ecpappoyfjv evTokdq TOU Kupiou f\ rcpoeiSorcoiet rcpö dvaköycov eK-
Kkiaecov Kai 8iaaTpocpcov, drcoTekei I d t a i T e q a v 6eokoyiKf]v £vaaxökr|-
a iv 119. A U T T ] 8ev KivSuveuei vd KaTavTfjaT) aTeipov f|6iKiaTiKÖv ypdp-
pa Kai rcepircxcoaiokoyiKf) f|0iKf| (Kasuistik), ÖTav dvTkfj TÖ rcepiexö-
pevöv Tt|q eK Tfjq £v XpiaTCü drcoKaku\|/ecoq Kai dcpf|vt| Td au^rjToupeva 
rcpoßkfjpaTa vd KaTauyd^covTai urcö TOU cpcoTÖq TOÖ Euayyekiou1 2 0 . 
EiSiKunepov TÖ SeuTepov Kai Tpvcov ßißkiov TOU I T a t d a y c o y o v drcoTe-
kouv, örccoq rcpoekex0Ti, TTJV rcpd)TT|v auvei8r|Tf)V eK0eaiv «auaTf|paToq» 
XpiaTiaviKfjq f|0iKfjq Kai drcö8eic;iv TCOV keyopevcov. 'Akkd Kai TÖ rcpco-
TOV ßißkiov TOU I T a i d a y c o y o v , örccoq £rciar)q Kai ö IJQOTQeTtrtxög, urcr|-
peTOöv ev yeviKCüTepov axeSidypappa rcpaKTiKfjq f|0iKfjq. Tö axeSid-
ypappa auTÖ £K0eVcei ö Kkf|pt|q eiq TÖ lov Kecpdkaiov TOU A' ßißkiou 
xakapöv öcpog e£exd£ei f\ 8taxpißn. §v ini uepoug Geua 7tpaKxtKf\g Coofig Kai drco-
cpeoyei TTJV noXXr\v auaxriuaxiKÖxrixa. Ai' auxö Kai emxuxög eKkf|0r| «fj uf|xr|p xoö 
XpicmaviKOÖ Krjpuyuaxog, W . NESTLE, G e s c h i c h t e d e r g r i e c h i s c h e n L i t e r a t u r , T. 2, 
Berlin 1963, o\ 65. 
119. 'Yrcö Sidcpopov örcxiKf|v ycöviav epeovg TÖ Geua ö M . OAPANTOZ, Aoyfj,arixr) 
x a l ' H O i x r j . E l o a y w y i x a , 'AOfjvai 1973, a. 65-66. 
120. nspiypdcpcov xf|v ueOoSov auxf|v ö M. BAIIAEIOZ, IJSQI m a r e o j g 6, B E n 
53,30,29 Kai dvacpepöuevog rcpocpavög eig xoug ' H O i x o v g " O q o v g xou, 7tapaxn.pet: 
«"Oaa xoivuv eupiaKouev Kaxd xf|v Kaivf |v xecog AiaOfjKriv arcopdSriv drciiyopeü-
nsva, xaöxa, Kaxd xö 8uvaxöv f|jitv, eig öpoug KecpakaicbSeig rcpög xö eökr|7ixov xotg 
ßoukonevoig eartouSdaauev TcapaGevxeg ^Kdaxcp öpcp Kai xöv dpiGuöv xcov e|i7iepi-
eikr|uuevcov auxö ypacpiKO&v Kecpakaicov...». 
X P I S T . A A H 6 E I A K A I H 6 I K H E N 2 X E 2 E I I I P 0 2 T H N E A A . * I A O S O * I A N 8 9 
x o u F l a t d a y c o y o v ( 1 , 8 9 , 2 4 £ . ) , TÖ örcotov £rciypdcpei: «Ti ärcayyeAAeTai 
ö üaiSaycoyöq». 'O O. Stählin 121 urceSeic;ev eiq Tf|v urcoarjpeicoaiv Tfjq 
8K5ÖG£G)<; TOU TTJV 8 K TOU noaeiScoviou £!;dpTr|aiv TOU auyypacpecoq. 
"Örccoq 8r)A,aSf) ö r i o a e i 8 c b v i o q 122, Svgpeae Kai ö Kkripriq £rci TTJ ßdaei 
«TCOV Tpicov...TOUTCOV rcepi TÖV dvGpcorcov..., rjdcbv, n g d t - e c D v Kai TZGLOÜV» 
TTJV rcpaKTiKfjv f|8iKf|v TOU e iq Tpetq «köyouq»: TZQOTQETZTIXÖV , v n o Q e -
r i x o v x a l TzaQOLjLLvOrjTixov 123. npoaeScöKev öpcoq e iq Tf)v 8idTa!;iv au-
Tfjv Tfjq ukrjq xpiaTiaviKÖv rcepiexöpevov. Ai' auTÖ ö n ^ o x ^ e n r i x o g 
rcpoßdkkei Kai KTjpuaaei TÖV XpiaTÖv, TÖ «Kaivöv» 124 Kai «aanfipiov 
gapa» 125. eO I J a i d a y w y 6 g y «eiq TÖV örcoiov ö Kk,f|pr|q auvoi|/i£ei TÖV 
eurco9eTiKÖv' Kai rrcapapu6r|TiKÖv köyov' TOU noaeiScoviou, e iq Tpörcov 
coaTe vd rcapouaid^Tj p i a v auaTr|paTiKf]v Ka6o5f|yrjaiv cbq rcpöq Td Ka-
0f|KovTa TOU KaG' f | p e p a v ßiou» 126 Kai Tfjv TCOV rcaGcov iaaiv , Sev e i v a i 
K a v e i q äXXoq rcapd auTÖq ö ©eöq Aöyoq, ö örcotoq «eoiKev..TCp rcaTpi 
TCO auTOU TCO Gecp, ourcep eaTiv uiöq, dvapdpTT|Toq, dverciXrjrcToq Kai 
drcaGfjq TTJV \|/uxf|v, Geöq ev dvGpcbrcou axfjpaTi dxpavToq, rcaTpiKco Ge-
Xf|paTi SidKOVoq» 127. 
'Ev rcdar| 8 e rcepircTcbaei öxi pövov ö Kkf|pr|q äXXa Kai äXXoi 
i e p o i rcaTepeq Kai eKKk,r|aiaaTiKoi auyypacpeiq £c;f}Taaav rcpaKTiKd 
f|GiKd rcpoßkf|paTa. Kai Sev SieKpivav pev auTOTekfj Tiva fjGiKfjv £rci-
aTf|pr|v, örccoq KaTd TÖ paAAov KaifJTTOV Sev cbpik,r|aav Kai rcepi äXXav 
auTOvöpcov GeoXoyiKcov KkdScov 6v auyxpövco £vvoicx, rck,f|v öpcoq f) 
121. ITaidaycoyög 1,1 (1,90, arju.). 'EKxeveaxepov dvacpepexai eig xö Kecpdkaiov 
auxö ö M. POHLENZ, K l e m e n s von A l e x a n d r e i a u n d s e i n h e l l e n i s c h e s C h r i s t e n t u m , 
a. 115 e. Ouxog (a. 115, OT|Ü. 2) öpGcög Siaßkercei xfjv erciSpaaiv xou noaeiScoviou 
eni xoö Kkf||ievxog Kai eig xfjv 8id 7tapa8eiyudxcov Kai irpoxÖTrcov f|9iKf|v 8iarcai-
Saycbyriaiv {ErQayfxaxelg 6,9: 11,468,5). npßk. Kai IJaiöaywydg 1,1 (1,90,23 e.) Kai 
3,8 (1,260,24-25): «ou ydp uucpd (>onr\ eig ccoxr|piav xd u7io8eiyuaxa». 
122. Bk. POSIDONIUS, The Fragments, vol. 1, ed. by L. EDELSTEIN and I. G. K I D D , 
Cambridge 1972, fr. 176 (o\ 166, 1 e.). Tö dTtöa7caaua eivai eikr|uuevov änö SENE-
CAE, E p i s t u l a e 95,65. 
123. IJatöaycoyog 1,1 (1,90,2 e.). "Oxi eig xö rcapöv xcopiov 8ev Siacpaivexai ÖTicoa-
8f|7toxe Kdrcoio npöypauua eK8öaecog xpicov ßißkicov dvxiaxoixcog ßk. Kai T. M A N -
TZAPIAOY, T o diöaoxaXixov egyov x o v ' Q o i y e v o v g . n o o v n o O e o e i g x a l ooydvayoig 
a v x o v , 0ecaakoviKr | 1960, er. 33 e. 
124. TIooToeTiTixög 1 (1,4,19. 21. 5,30. 33. 6,27. 7,16. 27). 
125. TIooToenTixög 1 (1,7,3). npßk. axexiKög Kai n . XPHZTOY, «TÖ $ a n a xö 
Kaivöv Kaxd Kkfjuevxa *Ake£av8pea», ev K k n q o v o f x i a 9 (1977) 223-233. 
126. M. POHLENZ, K l e m e n s v o n A l e x a n d r e i a u n d s e i n h e l l e n i s c h e s C h r i s t e n t u m , 
a. 116. 
127. Ilaiöayayyög 1,2 (1,91,21-24). 
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eiSiKfj auxf] e v a a x ö k r i a i q xcov xuyxdvei dpiaxoq Kai d\|/euSf)q pdpxuq 
xfjq d^ioköyou Kai i 8 i a£ouar|q a r j p a a i a q , xfjv örcotav drceScoKav e iq 
^rjxfipaxa f|0iKfjq. w E ^ o x o v rcapdSeiypa drcoxekouv xö pev o i i e p o i xfjq 
' E K K k r i a i a q Kavöveq, o i örcotoi rcokurckeupooq Kai 8ie£;oSiKcoq p u 0 p i£ouv 
^rjxfjpaxa xfjc; fjOiKfjq c^ cofjq xcov rciaxcov, xö 8 e a i e^r|yr |xiKai Kai k o i -
rcai ö p i k i a i 'Icodvvou xoö X p u a o a x ö p o u , xcov örcoicov xö rcepiexöpevov 
e i v a i a u x v ö x a x a dcpiepcopevov eiq f | 0 iKd £r|xfjpaxa. Toöxo i a x u e i Kaxd 
pei^ova köyov Kai a x e S ö v drcapaixfjxcoq 8 id xfjv KaxaKkeiSa auxcov 1 2 8 . 
K a i x o i ö Kkf)pr|q, öxav au£r]xfj Kai Siarcpaypaxeuexai £r|xf|paxa 
f |0iKfjq, rcpdxxei xoöxo erci xfj ßdaei xfjq x P i a T i a v i K 1 K T 0 U ^ e p i ß ^ 0 l ) 
0ecopiaq, 8 e v 8iapcpiaßr|xeT ev xouxoiq xfjv d a K T | a i v f|0iKfjq rcpd^ecoq 
Kai £cofjq Kai eKxöq xou X p i a x i a v i a p o u , iSiaixepcoq p d k i a x a cbq rcpöq 
xouq rcpö xfjq xou X p i a x o u rcapouaiaq SiKaiouq, o i örcoToi ercokixeu0r | -
a a v aupcpcbvcoq rcpöq xdq urcayopeuaeiq xou vö/xov Kai xou Xoyov. cOrccoa-
Sfjrcoxe öpcoq ßkercei povopepcoq Kdrccoq xd rcpdypaxa, öxav erce^riycov 
Kai 8 ieuKpiv i£cov xö vörjpa xou x<*>piou «OUK f j k 0 o v Kaxaköaai äXXä 
rckTjpcbaai» 1 2 9 ypdcprj: «rckrjpcoaai 8e ov% cog e v d e f j , äXXä xcp xdq Kaxd 
vöpov rcpocprjxeiaq i m r e X e l g yeveaGai Kaxd xfjv auxou rcapouaiav, ercei 
xd xfjq öp0fjq rcokixeiaq Kai x o i q 8iKaicoq ßeßicoKÖai rcpö x o u vöpou 8 i d 
x o u köyou eKiipuaaexo» 1 3 0 . K a x d xf)v Kpaxf]aaaav xpicrxiaviKrjv 818a-
a K a k i a v Kai Kax' dßiaaxov e^f|yr | a iv xoö K e i p e v o u xö «rckrjpcoaai» 
evxauöa 8 e v a r jpa ive i exnfaJQwcnv («ercixeketq yeveaGai»)—Kaixoi Kai 
xoöxo auveßt} &v Xpiaxcp T r | a o u — , d k k d Kupicoq o v f X T i X r j Q o y o i v . 9 A v e -
^apxfjxcoq öpcoq xfjq epprjveiaq x o u «rckrj pcoaai» e i v a i dkr|Gf|q Kai öpGcoq 
rcpoßdkkexai fj dvxikr | \ | / i q , öxi öxi pövov ö vöpoq, d k k d Kai ö Xöyog 
a u v x e k e i e iq xf]v «öp0f|v rcokixeiav» 1 3 1 . Toöxo rcpOKurcxei £K XOU y e y o -
128. 'AKpißcog eig xöv köyov aöxöv öcpeikei xfjv kiav evcopig Sia8o0etaav (pf)ur|v 
xou ö iepög Xpuaöaxouog (bg f|0iKÖg S^daKakog* ßk. XnKPATOYi, 'ExxX. " I o r o g t a 
6,3, PG 67,669 B: «ev...xcp SiSdaKeiv n o X i x ; fjv (x.e\ ö Xpoaöaxouog) (bcpekfjaai xd 
xcov dKOüövxcov f|0r|». npßk, Kai T H . NIKOLAOU, D e r N e i d b e i J o h a n n e s C h r y s o -
s t o m u s u n t e r Berücksichtigung d e r g r i e c h i s c h e n P h i l o s o p h i e , Bonn 1969, a. 26 e. 
Zcoaxf] eivai e£ äkkou Kai f| 7iapaxf|pr|Gig xou F. MANTZAPIAOY, X g i o r t a v i x r ) ' I I -
dixrj (Kaxd xdg 7iave7iiaxr|uiaKdg TiapaSöaeig), 0eaaakoviKr| 1971, o\ 18 e., öxi 
«rckeiaxa Keiueva» xfjg eKKkn.aiaaxiKfig rcpayuaxeiag SiaTtpayuaxeuovxai «eiSiKcb-
xepov Geuaxa Xpiaxiavucng 'HOiKfjg»' Tcaparceurcei udkiaxa eig uepiKd e£ auxcov. 
129. M a r O . 5,17* xö xcopiov auxö napaGexei ö Kkf)ur|g ekeuOepcog: «oü Kaxa-
kueiv xöv vöuov dcpiKveixai, dkkd Tckrjpcöaai». 
130. ErQüDfiaTelg 3,6 (11,217,14-17). 
131. 'Qq 7rpög xqv evvoiav xfig «7rokixeiag» ßk. 7repiaaöxepa 0 . NIKOAAOY, A I 
Tiegl n o X i T e i a g x a l öixalov löeai r o v r . ÜXr/dcovog-re/uorov (Bu^avxivd Keiueva Kai 
X F J 2 T . A A H 6 E I A K A I H 0 I K H KN 2 X E ^ E 1 II P O 2 T H N E A A . 4>IA01Ü<MAX 9 1 
vÖToq, ÖTI urcfjp^av ävGparoi, oi örcoToi etjiaav ev SiKaioauvrj «rcpö 
TOÖ vöpou», 8iÖTi f|Kokou0r}aav Tdq ercuaydq TOÖ köyou. "O^i pövov 
—rcpercei vd rcpoaTeOfj eScc—rcpiv 8c0fj ö vöpoq urcfjp^av 8iKaioi Kai 
fjGiKoi ävöpcorcoi, SIÖTI f|Kokou0r|aav TÖV köyov, dkkd Kai peTd TaöTa 
Kai eiq rcäaav ercoxf)v Kai TÖrcov, crcceq 8if aoKei f| ioTopia Kai papTupei 
rcokuei8coq r\ KOB" fjpepav rcetpa. CH fi0iKf) rcpä^iq Kai £cofj 8ev eivai 
rcpoxepripa Kai KTfjpa pövov Tfjq xpicmaviKfjq ßio0ecopiaq Kai 0prj-
aKeiaq. AeyovTeq 8e auTÖ rcpoßaivopev drckcoq eiq piav dvTiKeipeviKfjv 
8iarcirjTOoaiv Kai ouSökcoq auyKpivopev TTJV xpicrTiaviKr]v f|0iKfiv rcpöq 
eTepav Tivd. Tf)v Tekeiav Kai drcökuTOV TauTrjq d^iav Kai pdkiaxa ev 
o%eaei rcpöq TÖV vöpov xovi^ei Kai ö iepöq auyypacpeuq 132. 
Eivai aacpeq rcdvTCoq, ÖTI eiq Tdq dvcoxepco drcö\|/eiq TOÖ Kkfjpevxoq 
exopev ekeuGepav drcö8oaiv Tfjq, cbq yvcoaxöv, urcö axcoiKfjv erci8paaiv 
xekouarjq SiSaaKakiaq TOÖ drcoaxökou Flaukou, crccoq auxr| 8iaTurccb-
vexai eiq TÖ KkaaaiKÖv x&pi°v IJQOQ P c o f i a l o v g erciaxokfjq TOU: 
«öxav ydp e0vr| Td pfj vöpov e x 0 V T a cpuaei Td TOU vöpou rcouoaiv, ouxoi 
vöpov pfj exovxeq eauxoTq eiaiv vöpoq* oixiveq ev8eiKvuvxai TÖ epyov 
TOÖ vöpou yparcTÖv ev Taiq Kap8iaiq auxcov, auppapxupouariq auxcov 
Tfjq auvei8f|aecoq» (PIÜ/J,. 2,14). 
eO köyoq cbq 8i8daKakoq Kai Kfjpu^ TOU 8ucaiou Kai Tfjq öp0fjq 
rcokixeiaq d(p5 evöq Kai fj cpikoaocpia 6q «ercixf|8euaiq...öp0öxrjxoq» 133 
auxou dcp' exepou Siacpcoxi^ouv xf)v %pr\oi\\ÖTy\Ta Tfjq cpikoaocpiaq £v 
axeae i rcpöq xf|v xP l aT lttviKf|v Oeoaeßeiav KaTd Kkfjpevxa, rcepi Tfjq 
örcoiaq eiaaycoyiKooq £yevexo köyoq. CH cpikoaocpia aupßdkkei xoiouxo-
xpörcceq eiq xö «koyiKÖv» rcepiexöpevov xfjq f|0iKfjq rcpd^ecoq. AoOevxoq 
8e, öxi fj 0eoaeßeia rcpaypaxwvexai 8i' epycov, yiveTai cpavepöv ÖTI Ö 
ßaGpöq aupßokfjq xfjq cpikoaocpiaq eiq xf]v fj0iKf]v rcpa^iv SeiKvuei TÖ 
pexpov, KaTd TÖ örcoiov f\ cpikoaocpia drcoßaivei «xpr|aipr| eiq 0eoae-
ßeiav». 
Tö auxö pexpov urcepcpaivouv, 0d fjxo SuvaTÖv vd kex0fj, TÖaov f\ 
Xpfjaiq eiq TÖ epyov TOU öpcov Tfjq cpikoaocpiKfjq fjOiKfjq, öaov Kai ai 
dKpißetq yvcoaeiq, Tdq örcoiaq KaTexei ö Kkf|pr|q cbq rcpöq Tfjv rcapaSe-
uekexai 13), ÖEaaakoviKn. 1974, a. 49 e. 
132. npßk. Ergco/narelg 4,21 (11,305,23 £.). 6,7 (11,462,8 £.). 
133. 'EKTÖg xoö öpiauoö xiig cpikoaocpiag cbg <<E7iiTr|8Ei)aeco(; aocpiag>> (ßk. ävan., 
a. 78) ö Kkf)ur|g TTJV öpi£ei Kai cbg «£7tiTf|8£uaiv köyou öp0ÖTr|Tog», natöayojydg 
1,13 (1,151,1-2), ÖJicog 8nka8f) Kai 0 XpCaurrcog: IZIA^POY nHAOYIIHTO Y, ' E m o T O -
X(bv ßißXia 5,558, PG 78,1637A: «XpuaiTCTiog 8e £7UTf}8Euaiv köyou öp0ÖTr|Tog». 
Bk. Kai narcupog 1020, SVF, 11,15, ar|u. 1. 
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8opevr|v iaxopiav auxfjq, öxav pvrjpoveörj xfjv evaaxök.r}aiv xoö Arjpo-
Kpixoo pe fjBiKä Tipoßkfipaxa134 Kai öxi 8iä xoö XcoKpdxooq e%opev xf]v 
rcpcoxri auvei8r|xf)v axpo(pf|V «drcö xcov cpoaiKcov tni xd f|0iKd» 135. 
'Ercripeaapevoq p d k i a x a £ K xfjq £A.kr|viKfjq cpikoaocpiaq rcpoaTcaOet vd 
e*cpappöar| xfjv xpipepfj aöxfjq 8iaipeaiv Kai ini xfjq Kaxd Mcoüaea 
«cpikoaocpiaq», Siaßkerccov eiq xd xpfjpaxa aöxfjq «iaxopiKÖv» Kai «vo-
poGexiKÖv» xrjv «f|0iKf)v Tcpaypaxeiav» 136. 
134. Ergco/narelg 1,15 (11,43,14). npßk. EYIEBIOY, EvayyeXixr} ngonagaoxevtj 
10,4,23, BEn 25,372,22 e. 
135. Ergcojuareig 1,14 (11,40,7-8). npßk. axexiKÖx; Kai W. CAPITAINE, Die Moral 
des Clemens von Alexandrien, Paderborn 1903, o\ 68. 
136. ExQ'jiimrelq 1,28 (11,108,24 £.). Kai eig xö 0eua auxö Siaxurccbvei xnv ärcovj/iv, 
öxi oi "Ekkrjveg fipuaOrjaav axoixeiä xiva £K XOÖ MCÖÜGECDQ, Ergcojuarelg 2,18 ( I I , 
153,28e.). 
